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Telegramas por ei catle» 
SEUVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
Diario de la Marina. 
4JL D I A R I O D E L A M A R I N A . 
«A.BANA. 
De anoche. 
Madrid^ junio 13. 
D I M I S I O N 
Ha dimitido el ministro de Hacienda, 
señor Vilhvsrde. 
D e h o y 
Madrid, junio 13. 
D I M I S I O N R E T I N A D A 
E l Presidente del Consejo de Ministros 
ha hecho grandes esfuerzos p-.ra conjurar 
la crisis, consiguiendo que retirase su di-
misión el ministro de Hacienda, señor 
Villaverde. 
B U R L A S 
La prensa de oposición se burla de las 
muchas veces que el señor Villaverde ha 
anunciado la dimisión de su cargo. 
L A Ü A D S A D M L A D I M I S I O N 
Esta vez reconocía por cau^a su dimi-
sión el recrudecimiento, llevado á la vio-
lencia, de las censuras contra la forma 
como ha realizado el empréstito para con-
solidar las deudss contraidas con motivo 
de las guerras coloniales, cerrado á las 
siete de la noche y admitiéndose durante 
toda la noche suscripciones de los prin-
cipales banqueros. 
La opinión pública se maestra indig-
nada. 
Dícese que una de las cosas que han 
mo'.estado más al señor Villaverde ha sido 
jn artícuo de JSl I m p a r c i a l , en el 
que se pide que se corrijan los abusos-
L A U N I O N N A C I O N A L 
En vista de lo ocurrido el Directorio de 
la Unión Nacional ha ao:rdadi ejercer la 
acción popular contra el señor Villa-
verde. 
S D S G R Í P Ü I O N P O L ' Ü L A R 
Al efecto, se ha abierto una suscripción 
para sufragar los gastes, siendo la cuota 
máxima 25 céntimos de pesefa-
(Quedaprofdbida la reproducción de 
tos telegramas que anteceden.,.con arre lo 
e l artículo 31 de la Ley de Proviedaá 
inteleclual.i 
E L J U E G O 
No sabemos si en la Habana se 
juega ó no, pues no somos autori-
dad en la materia; mas lo que sí 
sabemos es que los procedimientos 
entronizados para perseguir el jue-
go, real ó supuesto, son por todo 
extremo insól i tos . 
Todavía no se ha dicho: en tal 
parte se jugaba y han sorprendido 
á los jugadores. Pero raro es ei día 
que a lgún periódico no publique 
la noticia de que, s egún informes 
de la policía, en tal lugar "parece 
que se juega, y que se hacen acti-
vas gestiones para, sorprender la 
banca." 
E l caso, como se ve, no puede ser 
más peregrino. Comprender íamos 
que la policía persiguuxse el juego 
y que sorprendiese cuanívos garitos, 
altos y bajos, existan en ia ciudad; 
pero no comprendemos á qué con-
duce propalar de antemano el ru-
Qior de que se juega en e¿\ta ó en 
la otra casa; pues si la noticia es 
•cierta claro es que vuelan los pája-
ros antes do que se les atrape, y si 
no lo es se irrogan perjucios grav í -
simos á personas 6 entidades res-
petables, sin causa ninguna que lo 
justiüque, 
Kn esta cuestión del juego no 
oebea permitirse los e q s í v o c o s . 
Que se persiga esa plaga social, pe-
ro que se le persiga sobre seguro, 
Pues hartos medios debe tener la 
Policía para saber donde se juega y 
donde no. Y si no los tuviese y pa-
oeoiera en tan vital cuest ión de 
santa ignorancia, demostraría con 
e"o que no responde á los fines pa-
ra que fné creada. 
m la cii 
ie la mnk 
Vuelve á anunciarse que algu-
gestiL6'80?a9 de 0ienfuegos es tán 
gestionando con los comerciantes 
& aa/',0S T due*os de indus-
para r W 1rura,e8 cot"o urbanas, 
que la ^,rrr c o m ^ acuerdó 
t o ^ \ < u ^ esPa5ola sea por 
lo^os^dnm|da á razón de sesenta 
centavos el peso, oro americano, ó 
sea el tipo que el gobierno inter-
ventor le ha señalado, a n u n c i á n d o -
lo con la debida ant ic ipac ión al 
público, para que así los alquileres 
de las casas, como los sueldos y 
cuanto se pague en plata e s p a ñ o l a , 
lo sea en la proporción debida. 
No nos explicamos la insistencia 
de aquellas personas en tratar de 
conseguir que se adopte una medi-
da que la experiencia ha demostra-
do ya ser perjudicial, como sucedió 
en Manzanillo, donde el Alcalde 
se vió precisado á mandar suspen-
der el acuerdo de los detallistas de 
no vender sino en dinero america-
no, admitiendo la plata y el oro 
español á los tipos seña lados por 
el gobierno interventor, lo que dió 
lugar á tantos abusos, quejas y 
reclamaciones, que poco faltó para 
que se suscitase un conflicto y se 
turbara el orden público. 
Estamos, como hemos dicho ya, 
en plena anarquía monetaria, y ac-
ceder á lo que pretenden esas per-
sonas de Cienfuegos, só lo serviría 
para agregar un nuevo factor al 
desbarajuste imperante, supuesto 
que el vender por dinero america-
no, cuando la moneda circulante 
en el país es la española , y hay tan 
gran diferencia entre el valor de 
ambos, tendría por resultado ine-
vitable encarecer todos los art ículos 
más necesarius á la vida, con pro-
vecho para unos cuantos y perjui-
cio de la gran masa de los consu-
midores. 
Y a hemos demostrado en otras 
ocasiones, que el abigarrado siste-
ma monetario que existe en el país 
es malo; pero la medida que se 
propone, por su carácter puramen-
te local y prestaree á grandes abu-
sos, só lo serviría para empeorar la 
s i tuación, la que, en vez de pal ia-
tivos de efectos parciales, necesita 
se le aplique un remedio e n é r g i c o , 
de efectos generales y que cambie 
radicalmente todo el sistema. 
H O R T I C U L T U R A 
H O H T - A - L I Z Í Í L S 
" L o a e s t i é r c o l e s de cuadra y de es-
tablo son t i p r inc ipa l s o s t é n de los 
ca l t ivos de hor ta l iza , no obstante qne 
os de ganado lanar d e s e m p e ñ a n t am-
bién un papel impor t an t e . A d m i r a la 
elevada c i f ra que se ap l ica hoy en las 
huertas que se l levan con g r a n esme-
ro, especialmente eo los c l imas h ú m e -
dos y fríos, como I n g l a t e r r a y B é l g i c a , 
donde es may c o m ü n emplear de 100 
i 125 toneladas, y hasta 230 en a lgu-
DOS casos, sin perjuicio de venir en so 
i a x ü i o c o n n i t r a to de sosa, huesos mo-
lidos, cenizas y gaano. 
aLos hortelanos belgas prefieren en 
pr imer t é r m i n o el e s t i é r c o l de ganado, 
especialmente el qae producen los 
animales qae se engordan para el ma-
tadero, y el del lanar y c a b r í o , conejos 
y caballos. No m i r a n con t an ta pre-
d i l ecc ión los de puercos; pero á pesar 
ie contener mater ias menos fe r t i l i zan-
tes, son ú t i l e s para mezclar con los 
d e m á s , por la ac t iva f e r m e n t a c i ó n que 
de te rminan , y que da por resu l tado 
t r a n s f o r m a r e n poco t iempo todas Us 
materias inertes que contienen, hojas 
y d e m á s despojos de vegetales, malas 
hierbas, etc. T a m b i é n d e s e m p e ñ a n 
un papel muy impor t an t e para la pre 
p a r a c i ó n de las camas en que ocust i -
tuyen los e s t i é r c o l e s fuentes de ca-
lor. 
" A u n q u e las hor ta l izas no debieran 
8 o r t an exigentes en abonos como las 
d e m á s plantas de los grandes c u l t i v o s 
del campo, toda vez qne en la mayo-
r ía de los casos no l lega su desar ro l lo 
al p e r í o d o de floración, y muy ra ra vez 
al de f ruc t iQuac ióo , los p r o p ó s i t o s del 
hortelano de obtener l a mayor can t i -
dad posible de cosechas en una redu-
cida e x t e n s i ó n , pa ra reembolsarse de 
los re la t ivamente considerables avan-
ces que exige el c u l t i v o in tens ivo que 
signe, hacen necesaria la a p l i c a c i ó n 
de grandes masas de e s t i é r c o l e s , para 
que concur ran á somiu i s t r a r á las plan-
tas pr inc ip ios fer t i l izantes en abun-
dancia. 
" E s sabido que ana p l an t a no es en 
real idad muy exigente c i esqui lmado-
r a b i n o coando e s t á l l amada á madu-
rar sus semillas en el punto que ocu-
pa; pero en el c u l t i v o de hor ta l izas , es 
muy reducido el n ú m e r o de las que 
tienen que recorrer todas las faces de 
su exis tencia . 
" S i se e x c e p t ú a n las calabazas, pepi-
nos, cohombres, melones, berengenas, 
fresas y algonas o t r a » , que se des t inan 
á sumin i s t r a r semillas, en general pa-
san al consumo de la cocina antes de 
la floración los nabos, las remolachas, 
zanahorias, berzas, etc., en vez de ma-
durarse en su asiento machos meses, 
un a ñ o ó dos como sucede cuando se 
dejan para dar semil la en ei segundo. 
"Un icamen te los guisantes, las ha-
b^A, j u d í a s y algunas que otras legum-
bres, son las que t e rminan todos los 
p e r í o d o s de la v e g e t a c i ó n en su respec-
t ivo asiento, exigiendo á la t i e r r a el 
cont ingente de abonos que es indispen-
sable para produci r , perfecciones y ma-
dura r las legumbres. 
" E o tesis general , el hor te lano no per-
mite que suban á semil la las lechugas, 
achicorias, nabos, zanahorias, etc., y se 
apresara á s u p r i m i r las flores y los bo-
tones de f ru to eo las espinacas, acede-
ras, peregil y otras mochas hor ta l i zas 
á ño de mantener las hojas por mas 
t iempo en buen estado, y no consumi r 
abonos i n ú t i l m e n t e , 
" L a mayor can t idad de productos 
que se demandan á los cu l t i vos de hor-
talizas, unida á la constante l e v i g a -
cióo qae de te rminan los frecuentes 
riegos, es ter i l izan la t i e r ra á un com-
p á s demasiado acelerado, ob l igando á 
la pronta r e s t i t u c i ó n al suelo de las 
p é r d i d a s ocasionadas en ambos concep-
tos. Es, pues, indispensable e u m i n i s » 
t r a r á las hortal izas una g ran p r o v i s i ó n 
de pr inc ip ios n u t r i t i v o s para i m p e d i r 
el empobrecimiento del suelo, que ha-
r í a imposible la c o n t i n u a c i ó n de estos 
ca l t ivos perfeccionados y demasiado 
intensivos. 
" E n las t ier ras m á s ó menos compac-
tas, m á s o menos fuertes, m á s ó menos 
f r ías , se apl ican basuras de la pobla-
c ión , e s t i é r c o l de caballo, y r a r a vez 
de ovejas, que favorece mucho el desa-
r ro l lo de la f ami l i a de las cruciferas, 
como nabos, r á b a n o s , coles, etc. 
" E n las t ierras l igeras , hab i tua lmen-
te secas y ardientes, se emplea el es-
t ié rco l de vaca, que contiene mocha 
agua, y aun el de puerco, aunque no 
es tan bueno. 
"Cua lqu ie ra que sea la na tu ra leza 
del e s t i é r c o l que se use en- la hue r t a , 
o b r a r á n con mucha mayor e n e r g í a los 
que procedan de animales bien n u t r i -
dos; pero es muy c o m ú n ent re nuestros 
hortelanos apl icar indi ferentemente , y 
a ú n pagar al mismo precio, los que se 
les vienen á las manos, ya sean de ca-
ballo, m u í a s ó asno, bien ó mal mante 
nidos, ya de vaca ú oveja, y a de mez-
cla de todos ellos, y a ú n de substan-
cias m á s inferiores. 
"Es muy esencial no apl icar á las 
t ie r ras de la huer ta sino los e s t i é r -
coles muy avanzados en su descompo-
s ic ión . Los pajosos ó enterizos deben 
ser severamente proscri tos, porque su 
efecto no se produce en seguida, au-
menta la porosidad, y hacen m á s ardo-
rosas á las t ierras l igeras . P o r esta 
ú l t i m a r a z ó n no responden bien las 
raices, y se d i v i d e n de una manera 
deplorable en todos los suelos l igeros 
beneficiados con e s t i é r c o l e s la rgos . 
Estos levantan la t i e r r a , s e g ú n M r . 
Joigneanx, y favorecen la a c c i ó n dese-
cante del aire y del sol , c o n t r i b u y e n d o 
á que las plantas suban á semillas i r re -
gularmente , ó á que las r a í c e s se cu-
bran de cabellera y se m u l t i p l i q u e n 
para explorar en todos sentidos un 
medio que no ofrece á l a r a í z p r i n c i -
pal bastante a l imento h ú m e d o . Guando 
el hortelano no dispone de e s t i é r c o l 
muy podrido, y t iene que echar mano 
de o t ro m á s ó menos enterizo, es preci-
so corregi r los inconvenientes , a p r e -
tando e n é r g i c a m e n t e la t i e r r a y sumi -
n i s t r á n d o l e bastante agua y á me-
nudo. 
L i GÜEBEA DEL T M i m i 
Pretoria, 2 de j u n i o . — ( V í a Lon renzo 
Marques . )—El presidente S teyn tele-
g r a f í a desde una local idad al Sur de 
Kroons tad que se ha l ib rado u n cora-
bate en B iddo l l sbe rg , cerca de Senckal , 
el 29 de mayo, combate que ^ t e r m i n ó 
con una v i c t o r i a comple ta de los 
boers. 
Cayeron en poder de é s t o s 480 p r i -
sioneros ingleses, h a c i é n d o l e s a d e m á s 
30 muertos y 130 herido?. 
A l d í a s iguiente los boers alcanza-
ron o t ro é x i t o sobre los ingleses, ma-
t á n d o l e s 10 hombres y h a c i é n d o l e s 10 
prisioneros m á s . 
E l general Deve t se encuentra ceroa 
de las c r idas del Vaa l , ent re Vereenin-
g i n g y M y e r t o n . 
Maseru (Basu to land ia ) 6 de junio ,— 
U n soldado de c a b a l l e r í a de B r a 
ban t dice que en el ú l t i m o encuent ro 
los boers h ic ieron 54 pris ioneros i n -
gleses, entre los cuales h a y a n of ic ia l 
que fué puesteen l i b e r t a d bajo pala-
bra de honor. 
Este oficial es t ima las fuerzas boers, 
reunidas entre F iesburg y Bet leem, 
en 0,000 hombres. 
Londres. 6 de j ¿ n i o . — E l general 
Roberts ha enviado al gobierno i n g l é s 
el s iguiente despacho: 
l lFrttoria, 5 de j u n i o . — L a o c u p a c i ó n 
de esta c iudad se ha efectuado de la 
manera m á s sa t is factor ia . E l p a b e l l ó n 
b r i t á n i c o flota ya sobre l a c a p i t a l del 
T ransvaa l . 
Las t ropas han sido acogidas con 
m á s entusiasmo del qne se esperaba. 
E l tercer b a t a l l ó n de granaderos 
" G u a r d s " ha formado en la plaza pú-
bl ica hasta el momento del desfile. 
L a c a b a l l e r í a y la i n f a n t e r í a operan 
á considerable d i s t anc ia de esta c iu -
dad . M u y pocos soldados tomaron 
parte en la ceremonia of ic ia l . Muchos 
de nuestros oficiales pr is ioneros la pre-
senciaron entre los curiosos del pae 
b lo . " 
Mien t r a s no se aclare la s i t u a c i ó n 
m i l i t a r de los alrededores de P r e t o r i a , 
es difíci l que el gobierno pueda pro-
nost icar las operaciones que el gene-
ra l Roberts va á emprender i nmed ia -
tamente. 
Parece c ier to qne el comandante en 
jefe de ¡os boers, general B o t h a , se 
ha r e t i r ado en buen orden , con todos 
sus c a ñ o n e s , p robablemente á lo l a r g o 
de la l í n e a f é r r ea que conduce á la 
b a h í a de Delagoa, con el objeto de 
unirse al presidente K r n g e r . 
E n este caso, las fuerzas del Trans -
vaal h á l l a n s e t o d a v í a in tac tas . Los 
presidentes K r o g e r , S t eyn , el gene ra l 
Bo tha y el searetario de Estado R e i t z 
e s t á n en lugar seguro y en una s i tua-
c ión que les permi te c o n t i n u a r d i r i -
g iendo los asuntos de su gobie rno . 
Los op t imis tas deducen que no se 
h a r á muy l a rga resistencia, por el he-
cho de que las s e ñ o r a s esposas de 
K r o g e r y de B o t h a se han quedado en 
P r e t o r i a . 
E l general Rober ts necesita lo menos 
una semana para o rgan iza r una cam-
p a ñ a de p e r s e c u c i ó n . 
Londres, 7 de Jun io .—En nn despa-
cho del 5 del co r r i en te el corresponsal 
del Times, en Lonrenzo Marques , dice: 
" S e g ú n manifiestan los refugiados que 
l legan de P re to r i a , muchos mi les de 
boers, á las ó r d e n e s del general B o t h a , 
han hecho ju r amen to de con t inua r pe-
leando hasta el ú l t i m o es t remo," 
Departamento ¿e Agricultura de los E . IT 
S s c c i ó n ele la I s l a de C u b a . 
SERVICIO CLIMATOLÓGICO Y DE3 
OOSECDAS D E L 
W E A T K E S B U R E A U 
BOLETIN DE LA SEMANA QDB TEB-
M IKÓ EL 2 DE JUNIO 
DE 1900. 
Edificio de la Hacienda, 
Habana, 4 de junio de 1900. 
Lluvias.—hbQ l l uv i a s han sido, en 
general , moderadas, y bien d i s t r i b u i -
das, excepto en el N B . d e P i n a r del 
Rio , SO. de Santa Olara y pun tos del 
S E . de Sant iago de ü u b a , que fueron 
abundantes ; va r i ando de 1.0Í) pulga-
d a á 4.14. Fue ron genera lmente bene-
ficiosas á todas las cosechas, permi-
t iendo que se reanudaran las escordas 
y d e m á s trabajos de c u l t i v o de los cam-
pos en el SO. de P ina r del R i o y la 
Habana , y en Matanzas y San ta Ola ra 
excepto en los terrenos h ú m e d o s de 
algunos de los d i s t r i t o s del N . 
üañd .—-Se sigue sembrando en el 
S E . de la Habana , N O . de de M a t a n -
zas y O. de Santa Olara; se han reanu-
dado las s iembras en el N E . de la Ha-
bana; e s t á n a l t e rmina r en el S E . de 
Sant iago de Ooba; han empezado en 
el SE. de Puer to P r í n c i p e ; y e s t á n 
i n t e r r u m p i d a s en el N O . de San t i ago 
de Cuba, en cuyo pun to c o n t i n ú a la 
molienda. Los r e t o ñ o s , c a ñ a s de medio 
tiempo y nueva, e s t á n en buenas cond i -
ciones en el SE . de la Habana , N B . de 
Matanzas , O. de Santa Olara , (donde 
e s t á en superiores condiciones á las de 
i g u a l é p o c a del a ñ o p r ó x i m o pasado; 
pero necesita que le Hueva mucho mas 
en la par te del SO,, para obtener el 
mejor resul tado, porque las aguas no 
han penetrado mucho en los ter renos 
quebrados), E . de Puer to P r í n c i p e y 
O. de Sant iago de Ouba, en cuya pa r t e 
del N O . e s t á produciendo la c a ñ a ma-
yor t an to por c iento de a z ú c a r . L a 
c a ñ a sembrada ú l t i m a m e n t e h a s u í r i d o 
algo, por el exceso de l l u v i a s , en e l 
N B . de Matanzas; pero en el O. de 
Santa Olara e s t á b ro t ando bien y cre-
ciendo r á p i d a m e n t e . L a segunda mano 
de chapeo e m p e z a r á i n m e d i a t a m e m e 
en el SO. de Santa Olara; y se cree que 
h a b r á que hacer muy pocas r e s i e m -
bras . 
T a f t a c o . — O o n t i o ú a n las escojidas en 
P ina r d e l Rio , y han empezado en e l 
N B . de la Habana . Oasi toda la cose-
cha e s t á api lonada en el N O . de San ta 
Olara; ya lo e s t á por comple to en e l 
S E . de la Habana; y permanece en p i -
lones en el N B . de Santa Ola ra . 
Frutos we / iom.—Presen tan m a r c a -
do adelanto en general , p r o m e t i e n d o 
buenas cosechas, excepto en el SO. de 
Santa Olara, donde son escasos, y en 
el SE . de San t iago de Ouba que las 
l l uv i a s han sido insuficientes en a lgu-
nos pantos. Los naranjos t ienen abun-
d a n t e f ru to en SO. de P ina r de l R io , 
Se han reanudado las s iembras d e 
maiz en el N O . de Pner to P r í n c i p e , 
N B . de la H a b a n a y SO. de Santa Ola-
ra; se espera una buena cosecha en el 
8, OBISPO, 30 
Teléfono 7 8 
30, OBISPO, 30 
Teléfono 7 8 
S E 
N O V E D A D 
ANTUCAS GIRATORIAS 
G r a n f a n t a s í a en colores. 
Primera casa en la Isla que presenta esta patente 
para la Hig-Life 
Paraguas ingleses "Roberts' 
E S T I L O F I N O E N S E D A á $ 5 . 3 0 
A B A N I C O S 
Modelos exclusivos pata verano 













Depósito de la fábrica de G«antes, ^Perríu Freres & Co." de H r i s . 
J , A . XJgalde, S. en C . 
o 911 16-13 
F u n c i ó n para la noche de hoy 
PROGRAMA 
A l a s S ' I O : 
La Marcha de Cádiz 
• l a s S ' l O i 
De Madrid á París 
A l a s I C I O : 
E l Cabo Baqueta 
| T E A T R O DE A L B I S U 
6RAK COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Precios por cada taud^ 
Orilléi 
Palco» i 
L n n e i a o o o e n t r a d » . . . . . . , 
B u t a c a COD í d e m 
Asiento de tertniia 
I d e m d e P a r a n o . . . . ( 
K n t r a d a g e n e r a l . . . 
I d e m á t e r t n ú a ó p a r a i t o . 









C u . 858 1 5 - 1 J e 
VtT V • emaTO, la gran tartnela et tres actos 
LA c ABA D E DIOS. 
B ^ E I viertea, DORA J U A N I T A , por la »eño-
ri:a Coi amariui. 
\ 4 a , C E G A R O N las novedades y nuevos modelos para el verauo á la sombrerería de G. Kamentol y Conipañía, Obispo G3. Apartado n. 8G 
" S- 2 0 . » - 2 m o j 
2 C I / F Í C t r i / ' f t ' / P l ^ Jiik ^ i§oo 
J í R . de Matanzas; y ee empezado á 
T 'j r en ni N O . ; de eoe porciones SO, y 
M í . del N O . de Pner to P r í n c i p e , i n -
forman que los p l á t a n o s e s t á n en ex-
celentes condiciones; y se e s t á n ha-
ciendo tumbas para sembrar los , y se 
c e t á n sembrando, en ese Crttmo pan to . 
L<.8 mangos e s t á n abandantes , y ms-
durando , en el N O . de Santa ÜlarK; 
vt-ro e s t á n escalos en N O . de Poer to 
P r inc ipe . Los boniatos abundan en el 
N O . de tíautiagode ü o b * ; y los m a r á -
funes e n e l N O . d e Pne r to P r inc ipe , 
donde empiezan a m a d n r a r las p i ñ » s . 
L o ^ pastos e s t á n abundantes en el 
> ' 0 de Poer to l ' r í n c i ü e . E l panado, 
e s t á saludable en el N E . de P ina r del 
K i o . Los t rabajadores escasos en el 
S E . de Matanzas . Los rios, aunque 
t ú a crecidos, e s t á n mas bajos q ne la 
pemana pasada, en el SE . de Pne r to 
P r í n c i p e . 
Sociedad de Beneficencia 
de tórales de Galicia, 
CIUCCLAK. 
Aprec i ab ' e y d i s t i n g u i d o consocio: 
K l p r imero de los cuidados que de-
manda la a t e n c i ó n de la J u n t a Direc-
t v * de nuest ra filantrópica ¿Sociedad 
de Beneficencia en el presente a ñ o , es 
la necet-idad imperiosa do aumentar la 
l i s t a de Asociados, e l e v á n d o l a s iquiera 
a l n ú m e r o de 1.300 con que contaba 
hace cinco a ñ o s , n ú m e r o cada exoe.si 
vo c ier tamente con r e l a c i ó n al de com 
provinc ianos residentes en esta cap i . 
t a l . 
K a la ú l t i m a Memoria—'araentable 
tener que decir lo—solo figuraban 
623 socios, es decir , que en estos úl t i -
mos a ñ o s por fuerza i r res i s t ib le de las 
c i rcunstancias y consecuencia na tu r a l 
de las v ic i s i tudes y t ras tornos porque 
a t r a v e s ó la I s l a , la l i s t a de mantene-
dores de esta Beneficencia, ba sido 
sensiblemente reduc ida á la m i t a d . 
A h o r a , que aquellas causas cesaron 
y que el n ive l e c o n ó m i c o v á marcando, 
aunque m á s lentamente de lo que es 
de desear, nuevo estado normal en la 
v i d a y s i t u a c i ó n de l p a í s , opor tuno es 
qae nosotros nos ocupemos de norma-
l i za r t a m b i é n la v i d a de esta benéf ica 
i n s t i t u c i ó n , fortaleciendo cuanto sea 
dab le su exis tencia á fin de que pueda 
responder, s in estrecheces que apenan, 
á las peticiones de ca r idad de nuestros 
comprovincianos y or iundos á quienes 
las enfermedades de! c l i m a y los con-
t ra t iempos , t raen á la desgracia y lle-
nos de angust ias por el desamparo en 
que se ven, acuden á este Templo be 
u é ü e o unos en busca de la r e p a t r i a -
c i ó n como ú n i c o medio de sa lvar ó 
a la rgar la v ida , y todos en busca de 
consuelo á sus cui tas y a l i v i o de sas 
necesidades. 
Pers iguiendo, poes, el loable p r o p ó -
s i to de aoraentar la fuente p r inc ipa l 
de ingresos para nuestros necesitados, 
a c o r d ó la J u n t a D i r e c t i v a hacer un 
l l amamien to general á l a -Oolonia Ga-
l lega, invocando los sent imientos de 
ca r idad nunca en el la desmentidos, 
para que aquellos que puedan hacer-
l o — y son casi todos por lo modesta 
que es la cuota , solo cincuenta ceniavrs 
al m e s , — a c n d a n , á engresar l a lifcta de 
socios para de este modo poder mejo-
ra r toda clase de socorros y auxi l ios á 
los que por mala suerte l legan A la 
desgracia de verse necesitados. 
A s í mismo se a c o r d ó como medio 
eficaz y m á s di reoto de conseguir me-
jores resultados, exc i ta r pa r t i cu la r -
mente el celo y entusiasmo de los com-
provinc ianos inscr i tos y con el esfuer-
zo é i n t e r é s de todos, no duda esta D i -
r ec t i va obtener para l a Sociedad el 
é x i t o que se desea. Porque, como se 
dice en la ú l t i m a M e m o r i a ¿ q u i é n de 
nosotros d e j a r á de encontrar un com 
prov inc iano amigo que h a b l á n d o l e se 
niegue hacernos c o m p a ñ í a en el soste-
n imien to de esta c a r i t a t i v a Asocia-
c ión? 
D e d i q o é r a o b o s , pues, á in sc r ib i r to-
dos los que podamos y tendremos as í 
p ron to la s a t i s f a c c i ó n de ver elevada 
l a Beneficencia Oallaga, á un n ú m e r o 
de socios que corresponda un tanto 
m á s á los beneficios que la misma re-
p o r t a que son muchos y cada d í a se 
h a r á n m á s necesarios, dado el cambio 
p o l í t i c o ocur r ido á v i r t u d del cual se 
hace m á s necesaria la ex is tenc ia de las 
Sociedades de esta í n d o l e , pues p rec i -
so es reconocer la u t i i dad y ventajas 
de su i m p o r t a n t í s i m a m i s i ó n , couside-
r á n d o l a s como recurso de madre car i -
ñ o s a á la que en la hora del i n f o r t u n i o 
tenemos para r e c u r r i r , ac rg é n d o u o s 
bajo sa amparo los que lejos del na t i -
vo hogar y de la f ami ' i a , v iv i endo de l 
pan de la e m i g r a c t ó a , la suerte nos es 
adversa . 
Habana , 3 de a b r i l de 1900. —Por la 
D i r e c t i v a : E l D i rec to r , Adolfo L t n z a -
no. — E l Secretario, Miguel A. G a r c í a . 
LA GOLONIá ESPAÑOLA 
CIENFÜEGOS 
E n la t a rde del domiugo se r e o o i ó 
la D i r e c t i v a de la Colonia E s p a ñ o l a 
de Oienfuegos, á fin de dar cuenta con 
el pl iego de condiciones y la Memor i a 
desc r ip t iva , pa ra la c o n s t r u c c i ó n de u n 
sanatorio modelo presentados por l a 
S e c c i ó n de "Intereses ü e n e r a l e e * ' ; y 
d e s p u é s de disicutido, sufriendo lige-
r í s i m a s modificaciones, fué aprobado, 
a c o r d á n d o s e hacer inmedia tamente la 
convocator ia para el concurso, en la 
H a b a n a y Oienfuegos. 
A este concorso pueden conenr r i r 
los ingenieros ó arqui tec tos que asi lo 
d e a e í n . 
L a idea del Presidente de la Colonia , 
s e ñ o r don Vicen te V i l l a r del Va l le , es 
hacer un sanator io modelo capaz de 
l lenar debidamente las necesidades de 
la Colonia. 
Se nos dice que el s e ñ o r V i l l a r del 
V a l l e tiene ya d i s t i n t a s peticiones de 
obl igaciones para el e m p r é s t i t o , pu-
d iendo asegurarse de antemano que 
é s t e s e r á c u b i e r t o con creces. 
CARDENAS 
En I» m a ñ a n a del d o m i n g o una co-
m i s i c n de la Colon ia E s p a ñ o l a de Cár -
denas, compuesta del Presidente de la 
S e c c i ó p de Beneficencia, s e ñ o r Loredo* 
de los vocales s e ñ o r e a Velasco, Lia ño, ' 
V i v f s , S u á r e z , Argue l l e s , A i v i t o s y 
C o l i é r r e z , y del secretario s e ñ o r Cor-
t é s , v i s i t ó la Q u i n t a de Sa lud , á fin de 
es tudiar en estado y acordar las obras 
de a m p l i a c i ó n y r e n ^ r ^ c i ó n que en d i -
cho edificio hH- », . 
A c o m p a ñ a r o n á la c o m i s i ó n en su 
v i s i t a , los doctores scTures N e y r a y 
Verdeja j el maestro de obras s e ñ o r 
D á r i a * , encargado de tomar los datos 
necesarios para hacer 'a r e l a c i ó n de 
dichas obras, que se s a c a r á n á remate 
probablemente en la presente semana. 
ial e moisí 
EXPOUTACION DE PASAS 
Dicen de V a í e u c i a : 
• 'La e x p o r t a c i ó n de pasas puede 
darse def in i t ivamente como t e rminada 
con la sal ida de ios 2 295 quinta les á 
los mercados de I n g l a t e r r a , B á l t i c o y 
P e n í n s u l a . 
Queda búa una cor ta can t idad de 
cajas para el B á l t i c o , que se expor ta -
r á n m u y pronto , y con ello q u e d a r á n 
agotadas en absoloto tas existencias 
de la cosecha de 1899. 
E n el mercado de Londres á pesar 
de encontrarse encalmadas las opera-
ciones en pasas valencianas, los p r e -
cios han exper imentado ú l t i m a m e n t e 
nna l igera alza de 1 | por q u i n t a l ; 
habiendo t a l vez in f in ido en esta me-
j o r a , la c o n f i r m a c i ó n de no quedar 
existencias en los puertos del Con t i -
nente, s e g ú n las inves t igaciones que 
han hecho desde d icha plaza para sa-
tisfacerse sobre el p a r t i c u l a r . " 
UNTOS VARIOS. 
T E L E G R A M A 
L a c o n t e s t a c i ó n del Comandante de 
la f ragata Presidente ¡Sarmiento a l Pre-
sidente de la Colonia E s p a ñ o l a de 
Cienfuegoe, fné l a s iguiente : 
' IJabana, junio 9. 
V i l l a r del V ^ I i e . 
Cienfuegos. 
Los t r i p u l a n t e s de la f ragata Sar-
miento agradecemos y r e t r i b u i m o s efu-
s ivamente el saludo y f ra ternal abrazo 
de la Colonia E s p a ñ o l i de Cienfuegos, 
Comandante , 
Betbeder," 
OCAKTEL G B N B S A L 
DB LA DIVLSl^V DE CUBA 
Habano, 11 de junio de 19ü0. 
E l Gobernador General do Cuba ha 
tenido á bien disponer la p u b l i c a c i ó n 
de lo s iguiente , ac la ra tor io de la Or-
den n0 234, de este C o a r t e l General , de 
fecha 8 de Jun io , 
B a la fecha expresada se i n d u l t ó to-
ta lmente á A r t u r o F e r n á n d e z Vega , 
de la pena impues ta por la A u d i e n c i a 
de la Habana , por hal larse d icho pe 
nado ea el ú l t i m o p e r í o d o de la tuber-
culosis . 
E l Vomandanfe de Enfado Mayor 
J . B. IJlOKEY, 
LAS REFORMAS DE n ACíENPA 
E l s e ñ o r don Melchor L Mola ba si-
do nombrado jefe de Negociado, Re-
caudador de Rentas é Impuestos de la 
zona fiscal de la Habana. 
Don Felipe Cereira ha sido nombra-
do Jt-fe de Negociado de tercera c l ise 
de d icha zona; don Ignac io Grac ia ofi-
c ia l segundo; don Laureano C h a c ó n , 
don J u a n Ba lbaa y don G u i l l e r m o da 
la Tor re , escribientes de p r i m e r a c í a 
se; don A d o l f o M a r n í , don E m i l i o M o -
la, don T o m á s R a n o s y don Horac io 
W i l t z , escrioientes de segunda. 
Se ha dispuesto que pasen á prestar 
sus servicios al Negociado de B a t a d í s -
t i c i i de la S e c r e t a r í a , los escribientes 
de p r imera clase don A n g e l M a r t í n e z 
y don Berna rdo T o m o » . 
H a n quedado cesantes por re formas , 
el oficial cuar to don J o s é M a r í a T r e -
mole y los escribientes de p r i m e r a cla-
se don Manuel L ó p e z C a l z a d i ü a , don 
Evar i s to F e r n á n d e z , don Pablo Cas-
t ro , don Francisoo Sigarroa, don Ca-
yetano P é r e z , don J a a n de la Tor re 
y don Joan I g n a c n P é r e z . 
Los s e ñ o r e s Tremols , Castro y P é 
rez (don Cayetano) c o n i n n a r á n pres 
tando sus servicios hasta el Io de j u l i o 
p r ó x i m o . 
A LOS JCTEOES 
Por la S e c r e t a r í a de Ju s t i c i a se ba 
comunicado al Presidente de la A u -
diencia de la Habana para que é s t e á 
su vez lo haga á los Jueces Munic ipa -
les de la p rov inc ia la orden de loa que 
figuren como candida tos para cual-
quier cargo en las p r ó x i m a s elecciones 
entreguen el j u z g a d o á qu ien corres-
ponda. 
L I C E N C I A 
E l Secretario de Justicia, ha conce-
dido t r e i n t a d í a s de l icencia por enfer-
mo para dept ro de esta isla al Magia 
t rado de la A u d i e n c i a de Sant iago de 
Cuba, don L u i s G a s t ó n . 
LA ZAFRA 
Con muy buen resul tado e s t á ha-
ciendo sos siembras de p r i m a v e r a el 
cent ra l Tuinucn, de la j u r i s d i c c i ó n de 
S a n c t i - S p í r i t a s ; puede decirse que no 
se ha perdido un trozo de semil la . 
E s t á sembrando ocho c a b a l l e r í a s de 
c a ñ a en eos terrenos propias. 
Con esas siembras y las del a ñ o pa-
sado de fr ío , a d e m á s de la c a ñ a an t i -
gua que han cu idado y resembrado, 
puede contar para la p r ó x i m a zafra 
con unas ve in t i c inco c a b a l l e r í a s de 
c a ñ a en excelente c o n d i c i ó n . 
SUPBESICN DE MUNICIPIOS 
El Gobernador C i v i l de Matanzas 
ha aconsejado al Gobernador M i l i t a r 
del depar tamento la s u p r e s i ó n de c in-
co A y u n t a m i e n t o s de la p rov inc i a 
fondado en lo mermado de sus recur-
sos, que les hace presentar dé f i c i t s 
considerables, 
EL NUEVO GASÓMETRO DEL VEDADO 
Y CHORRBRA. 
E-»tán de p l á c e m e s los vecinos del 
Vedado y Chorrera con la ya conclu ida 
i n s t a l a c i ó n del nuevo g a s ó m e t r o L a 
Spnnish American Light d: Oompany 
Vonsolidated, ha dotado para aquel la 
bar r iada ese fluido y con la p r e s i ó n 
necesaria. Desde t iempo ha, se t e n í a 
el proyecto de la c o n s t r u c c i ó n de ese 
g a s ó m e t r o á fin de poder camplunen-
ta r las ó r d e n e s de pedidos de a lum-
brado de gas por aquellos vecinos, 
poea la p r e s i ó n que an te r io rmente exis-
t í a no c o r r e s p o n d í a á las necesidades, 
A h o r a se piensa dar de nuevo el a lum-
brado p ú b l i c o de este Qaído . 
Fe l ic i tamos á l a Empresa por sos 
grandes adelantos* 
ATISO. 
Se previene á los vecinos de las ca-
sas comprendidas ent re las calles de 
Belascoain. Nep tuno , G a l i a n o y el mar, 
que la d i s t r i b u c i ó n del agua s e r á eos. 
pendida desde las nueve do esta noche 
basta las cua t ro de la madrugada . 
Habana 13 de j u n i o de 1900. — E l I n -
geniero Jefe de la c iudad . 
P. Dueminghan. 
SUBDELEGADO. 
H a sido nombrado Subdelegado de 
Farmacia del D . a t r i t o d e G u a n a j a y , el 
Ldo . D . A r t n r o P ó r t e l a . 
EN COLÓN. 
E l s á b a d o es tnvieron en C o l ó n los 
generales W i l s o n y Be tancour t , gober-
nadores m i l i t a r y c i v i l de la p r o v i n c i a 
de Matanzas . 
E n el corto t i empo que permanecie-
ron en dicha v i l l a v i s i t a r o n los edifi-
cios p ú b l i c o s y recor r ie ron algunas ca-
lles, tomando a d e m á s impresiones so-
bre el estado de !o3 á n i m o s para las 
p r ó x i m a s elecciones, que recomenda-
ron laeran p a c í f i c a s . 
UNIÓN DEMOCRÁTICA 
Comité del barrio de San Isidro 
E ' í t e C o m i t é celebra s e s i ó n o rd ina-
r i a boy, á las ocho de la neche, en la 
casa calle de J e s ú s M a r í a n0 3S. 
Habana 13 de j u n i o de 1900. — E l Se-
cre ta r io , 
M U E R T E DE PERICO ALFONSO, 
Fuerzas de p o l i c í a de C á r d e n a s al 
mando del c a p i t á n L e d ó n , emboscadas 
en Congojas, c i é n e g a del N , B . d é l a 
p o b l a c i ó n , d ieron el s á b a d o en las p r i -
meras horas de la noche, muerte al in -
d i v i d u o alzado Perico Alfonso , coyo 
c a d á v e r , d e s p u é s de p rac t i cada la au-
topsia, fué enter rado en el cemente-
rio . 
Alfaneo, hermano del c é l e b r e R e g í 
no del mismo apel l ido , se h a b í a mar-
chado hace pocos d í a s al campo para 
e lud i r el c u m p l i m i e n t o de la sentencia 
con t ra él d io tada por la A u d i e n c i a de 
Matanzas. E n a n i ó n de un pardo y 
o t ro i n d i v i d u o blanco, andaba por las 
(incas inmedia tas á la c iudad , y en 
C á r d e n a s h a b í a n comet ido var ios des-
pojos de dinero sorprendiendo á la v io 
t i m a en la calle y , a lgunas veces, has-
ta en su misma casa. 
E l viernes, ó sea el d i a an ter ior al 
de su muerte , fué cercado por la pol i 
c í a en una h a b i t a c i ó n de la Sier ra de 
Lazcano, logrando escapar y ganando 
el mangle inmedia to , d e s p u é s de ha-
ber disparado var ios t i ros sobre sus 
perseguidores. 
s i i m i i T l i p R s s r s 
En circular fechada el Io del corriente, 
ee nos participa baber sido disnelto de mu-
tuo coorenlo la sociedad que giraba en 
esta plaza, bajo la razón de Meníndoz, 
Suárez y Compañía (s. en c.) quedando 
becbo cargo del establecimiento de pelete-
ría L a Josefina, el señor don Josó Meuón-
dez Estrada, quleo con t inuará bajo au solo 
nombre los negocios y l iquidará todoa los 
créditos activos y pasivos de la extingui-
da sociedad. 
Vovimiento Marítimo 
Ayer tarde entraron en puerto los bu-
ques siguientes: de Mobila la goleta inglesa 
G.D. Bently. con madera, de Pascagoula 
la goleta americana 0.7? también con ma-
dera, y de San Vicente de Cabo Verde el 
vapor inglés Eeyades en lastre. 
El vapor americano Havana e n t r ó en 
puerto esta mañana , procedonto do New 
York con carga y 45 pasajeros. 
Procedente deTampa y Cayo Hueso en-
tró en puerto boy el vapor correa america-
no Mascotta con carga, correspondencia y 
diez y ocho paeajeroe. 
Procedente de Ceiba de Boodurae, e n t r ó 
en puerto boy el bergant ín americano Pe-
dro con ganado. 
En la tarde de ayer ee hicieron a la mar 
los siguientes buques: 
Para Veracruz el vapor americano Y u -
caU'tn, con carga y pasajeros; para Cana-
rias y Barcelona el vapor español Puerto 
Rico; para New York, el vapor americano 
Drizaba, con carga y pasajeros; para Ma-
tanzas el vapor español Miguel Jover, con 
carga de t ránsi to y pasajeros, y para Ta iu -
picoel vapor noruego Diana. 
Aduana da la Sabana. 
B S T A D O D B L A R B O A O n A O I Ó S 
K N B L D Í A DB L A F B O H A : 
Depó-
sitos 





Id . de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id . de poerto 
Id . de toneladas de ar-
queo travesía . . . 
Idem cabo ta j e . . . . . . . . . 
Atraque de buques de 
travesía . . . . . . . . . 
Ide-n cabota je . - - - - . . . . 
V e t e r i n a r i a . . . . . . 
Multa 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 
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E s m u de l lamar U a l e n c i ó o 
del p ú b l i c o « i ¡reneral . 
E l ca lzado ú l t i m a m e n t e r e c i b i d o 
e s lo m á s e l egante y s ó l i d o que s e 
h a impor tado y se detal la á p r e c i o s 
m u y baratos . 
F á b r i c a s e x c l u s i v a s , 
A m e r i c a n a s y e s p a ñ o l a s . 
C I U D A D E L A . 
Horma Cubaua corle Madri leño. 
U n i c a c a s a r e c e p t o r a 
Ooispo y 
c 493 
A s m a r . T . m 
n i Ab 
[ lervicio de la Prensa Asociada] 
D e h o y 
yete York, Junio I3tli. 
Washington, junio 12 
Ü N C Ü M P L I D O D E L 
G E N E R A L L U D L O W 
E l ceneral Luücw, al dar cuenta 
ministerio de la Guerra do su negativa 
respecto de los cargos que se hm hecho 
contra el médico de Sanidad del ejército 
de les Estados Unidos, comandante Davis 
jefe de la sección de sanidad de la Haba-
na en tiempo de su gobierno, dice que 
la atmósfera de Cuba en lo que se refiere 
á la administración da asuntos públicos 
es un ambiente da mentiras y decepcio-
nes- Algunos de loa periódicos, añada e 
antiguo gobernador de la Habana, están 
desprovistss de veracidad-
B(8ton, junio 12 
L O S M A E S T R O S C Ü B A F O S . 
La susoripcícn iniciada en esta para 
sufragar los gastos qua ocasione el viaje 
de los maestros cubanos que asistan i las 
clases de la Universidad de Harvard, du-
rante el próximo estío, asciende ya 
$62.000-
Smciago de ChVe, junio 12. 
E L P R E S I D E N T E E R R A Z D K I S . 
E l Presidente de esta República, señor 
Errazuriz, ha tenido un tercer ataque de 
parálisis y se teme que sobrevenga la 
muerte de un momento á otro-
Lo idres, junio 12. 
L A N U E V A C A P I T A L 
D E L T R A N S V A A L 
Hasta el miércoles 6 del actual había 
rescatado Lord Loberts 3 651 prisioneros 
ingleses de los que estaban en poder de 
los boers-
La nueva capital del Transvaal es 
Machado Dorp, situado sobre el ferroca-
rril que va de Pretoria á la Bahía da 
Delagoa, al este da Middleburg. 
Bombay, India , junio 12, 
E L H A M B R E E N L A I N D I A 
E l hambre es cada vez más horrorosa 
en la India- Cinco millones, ochocientas 
dos mil personas están recibiendo auxilios 
del fondo de '"Socorros"' E l gobierno es-
tá alimentando en la actualidad mas del 
quince por ciento de la población. 
Pekín, junio 12. 
E N P A N - T I N G F U 
Seis mil "boxeadores" están atacando 
un convento católico en Pan-Ting-Fu- S9 
considera muy comprometida la situación 
da los sitiados. 
Tiensin, junio 12, 
LA. Ü O L Ü M M A 
I N T E R N A C I O N A L 
Dieciseis soldados da infantería de mari-
na inglesa, atacaron y rechazaron á dos mil 
''boxeadores", ciusándolaveinte muertos^ 
Treinta soidaios de infantería da ma-
rina iban haciendo el servicio do avan-
zada y descubierta con la columna de 
fuerzas da todas las naciones (la colum-
na Internacional) compuesta de mil qui-
nientos hombres, que salió de ésta el do-
mingo pasado para Pekín, cuando los 
' boxeadores" les atacaron. 
Tiensin, junio 12. 
C I N C O M I L R U S O S L I S T O S 
Hay en Taku cinco mil rusos listos pa-
ra desembarcar-
Berlin, junio 1 
E L P R O Y E C T O D E F U E R Z A S 
N A V A L E S A L E M A N A S 
E l Reichstag alemán ha aprobado el 
proyecto de fuerzas navales presentado 
por el gobierno-
Washington junio 13. 
E L C O M B A T E N A V A L 
D E S A N T I A G O D B C U B A . 
E l tribunal federal de reclamaciones 
ha decidido que el contralmirante Samp-
son era el que mandaba las fuerzas ame-
ricanas en el combate naval oourrido en 
las costas de Santiago de Cuba entre la 
escuadra de los Estados Unidos y la es--
pañola mandada por el contralmirante 
Cervera, y que la segunda era inferior á 
la de los Estados Unidos. 
Nuera Yorkt junio 13. 
L O S F R A U D E S E N C O R R E O S 
E l corresponsal en Washington del 
N e w Y o v k J J o ' n h i , telegrafía que 
el coronel Burtrn. inspector del ejército 
de ocupación en Cuba, ha informado que 
los fraudes cometidos en la isla deCuba se 
limitan á los descubiertos en el servicio 
de Correes. 
Hay evidencia incontrovertilole deque 
había inteligencia entre Mr. Nealy y el 
interventor de Correes Mr. Reeves. E l 
fraude da qua es responsable Mr- Neely 
asciende, por lo menos, á setenta y cinco 
mil peses. 
Londres, junio 13. 
L O D B S I E M P R E . 
Se dice que la falta da agua impidió al 
general Buller el peder perseguir á les 
bcers que ecupatan á Laing's Nek y qua 
estes se retiraren tranquilamente llevan-
dése sus cañones é impedimenta. 
Lon • r i i jun to 13. 
E L J E J E O L I V I E L i U D K K T O . 
Aseguran los beers que n-.itaron dcs-
cientes ingleses en el encuentro en Rea 
deva!. el siete del actúa', cuando apresa-
ron un batallen el sieta del actual, del 
regimiento de D c y v i s h h e. 
Sa han recibido nuavas noticias que 
ratifíoan la de que el j=f: Y-Z-.T O.ivier, 
uno de les mis hábiles ea la guerra de 
guerrillas, ha s i i : masito recientemen-
te. 
Lnndrf.t j>.'n*n l j 
E L G O B I E R N O Q B t S O 
R E S P O N S A B L E 
E l corrsspcnsal del L o n d o n T i m e s 
en Pekin, telegr¿fía con fecha de ayer ai 
ciendo que todo lo qua oourre en China en 
estos momentos se debe ex:¡usiv3ni?nte á 
la duplicidad y traición del gobierno chi 
no- . , ^ 
Londres )<.nio 13. 
Ü N C A N C I L L E R J A P O N E S 
A S E S I N A D O 
Otras ncticiag recibidas de Pakin di-
cen haber sido asesinado en las calles do 
aquella capital el canciller de la legación 
japonesa en C.iina. So^ún unos losases! 
n:s han sido los "ooxoaiorc-s" y seguí 
otros feé asesinado cor la esoolta favorita 
déla Emperatriz V.uia, actual R g me 
del Celesta Imperio-
S I T I A D O S 
Se dice qua los extranjeros que aun 
quedan en Pekin están sitiados en la caüe 
donde sa hallan establecidas las legacio-
nes de las po tencias. 
Lrndres, junio 13 
L A C O L U M N A I N T E R N A C I O N A L 
E l corresoonsal del L o n d o n Te le -
f / r n p h en Pekín, telegrafía, vía Rusia, 
diciendo que la legión extrangei'a que sa-
lió de Tiensin, compuesta de 913 ingle-
ses, 300 rusos, 253 alemanes, 128 france-
ses, 104, americanos, 52 japoneses, 43 
italianos y 25 austríacos, aun no ha lie-
gado á su destino. 
Pek'n, junio 13, 
I N C E N D I O 
La residencia de verana del ministro 
ng'ÓJ, en China, ha s'.io incendiada-
ÜNITED_STATES 
ASSOCIATED PEBSS SERVI33 . 
V I A . 
Neu> Y t n , June 13Lh. 
W I T H C O M P L I M E N T S 
F R O M G E N . W M . L U D L O W . 
WaGhiog ton , D . C , Jone 1 2 í h . — 
B r i g a d i e r General W i l l i a m L a d l o w 
r e p o r t i n g to the W a r Depa r tmen t , i n 
d e n y i a g the chargea made against. 
Major D.IVH , Sorgeon, U . S. A , , Chief 
of H a v a a a ' s S a u i t a r y Service n n i i ^ r 
Gen. L a d l o w , saya t b a t the C o b ^ n 
a tmosphero , r e g a r d i n g pob l i c service, 
is one o f lies and deoeptioua. Some o f 
the n e W á p a p e r s are vo id o f v e r i t y and 
t i u t b . 
C U B A N T E A C H E R S F U N D 
R E A C U E D T E f l 
$ G 2 , O 0 O M A R K . 
Bos ton , Mass., June 12ol).—The 
C u b a n teacbera fand t o e n t e r t a i n i b e m 
w b i l e a t t e u d i n g the Samtner Con;ae 
at H a r v a r d U u i v e r s i t y , amoanta now 
to §G2.000. 
P R E S I D E N T E R R A Z U R I Z 
I N T D E C L A W S O F D B A T H 
San t i ago de C b i l i , Jnne 12ch.— 
Pres ident E r r a z u r i z , ef C b i l i , has bad 
t h i r d a t ta( k frotn paralyaia. 11 IP 
death is espected to ocenr a t any 
moment . 
M A C H A D O D O R P T B E N E W 
T R A N S V A A L C A P I T A L 
L o n d o n , E n g i a n d , June ] 2 t b . — 
L o r d Rober ta , p r io r to last W e d n e é d a y 
bad l ibe ra ted 3 651 Brit isib wbo bad 
been held aa priaonera by the Boera. 
Machado D j r n , upon the P r e t o r i a -
Delagoa B ty R." R., Eaat of Middle-
b n r g , has bsen dec la red tbft C a p i t a l 
C i t y o f the Trauavaa l R e p a b ü c . 
I M D I A ' S G O V E R N M E N T 
S Ü P P O R T I N G F I E T E EN 
P E R C E N T O F I T S 
P O P U L A T I O N 
B o m b a y , I n d i a , Jane 12 th .—The 
F a m i o e i n I n d i a ia g r o w i o g vporae 
every day . 5 802 000 peraona are re 
c e i v i n g a id from tbe Rel ie f F a n d . 
T h e G o v e r n m e n t ia now a a p p o r t i n g 
f u l i y fifteen per ceat oí tbe popa l a t i on , 
3 I T U A T I O N V E R Y C R I T I C A L 
A T P A O T I N G F U 
P e k i n , C h i n a , J a n 12tb.—Sis thoas 
and ' ' B o x e r s " are a t t a c k i n g a Ca tho l -
io C o n v e n t in Pao T i o g Fa. The eitna-
t i o n t he re ia conaidered very c r i d o 
- a l . 
T H E I N T E R N A T I O N A L 
C O L U M N E N R O Ü T E 
T O P E K I N 
T i e n T a i n g , Ch ina , Jane l 2 t h . — 
Sixteeo B r i t i a h Marinea h a v e f o a g h t 
and repalsed t w o thoosand " B c s n r s ' ^ 
k i l l i n g t w e n t y o f them. 
T b i r t y Marines were reeonooi t e r i n g 
i n advance of tbe I u te rna t iona) 
C o l n m n whicb e tar ted from liere to 
P e k i n . on laat Sanday, when tbe 
6 0 x 6 ^ ' a t t acked them, 
5,000 R U S S I A N S 
R E A D Y T O L A N D 
T i e n T a i n g , Jane 12 th .—Five tbona 
and Rasaians are in tbe H a r b o r of 
T a k n r e a d y t o land . 
T H E G E R M A N N A V Y B I L L 
P A S S E D T H E R E I C B S T A G 
B e r l i n , G e r m a n y , J a n 12 t b . — T b e 
G e r m á n Re icbs t ag haa paeeed the new 
G e r m á n N a v a l B i l l . 
T H E N A V A L B A T T L B 
O F S A N T I A G O 
W a s h i n g t o n , J ane 1 3 ü b . — T h e Ünitert 
S t a t e* C o a r t o f C la ima has deelar ñ 
I b a t R í a r A d r a i r a l Sampaon corn a  
m a n d e d the 
aod t h n t 
N a v a l ba t t l o a í SantiajTa 
the Spaniab F iee t noder 
Rear A d m i r a l Cervera , waa infer ior tn 
t be A m e r i c a n . 
F R A U D S I N C U B A 
C O N F I N E D T O P O S T A L 
D E P A R T M E N T 
NPW Y o r k . J i m s 13 h .— The Aeí, 
l o r k H e r o i c a W a s h i n g t o n Barean 
w j r e s t b a t Co l . B o r t ó n repor ta t ba t 
t be frauda i n the l a l a o d of Coba ara 
confine i to tbe Pos ta l Depa r tmen t 
T h e r e ia n o m ^tnkeab!e evidenoe of 
o l l o a i o n between Charlea F . VV. Neely 
and the C i b a n Posta A u d i t o r M r 
B e m * M r . Nee ly»s pecaiation'a a r é 
a t loaM $ 7 5 000. 
B O E R S . A S U S U A L L Y 
T O O K T U E I R T I M E T O 
L E A V E L A I N G ' S N E K 
London . J a n e 1 3 : b . — I t ia annoonced 
i h a r w a u t o f wate r prev^ated General 
B u l l e r f rom p a r a o i n g the Boera, wbo 
to,- k o f f a l l t h e i r A r t i l l e r y , a long w i t h 
t h e m . 
B O E R G E N E R A L 
O L I V I E R K I L L E D 
L o n d o n , J a n e I 3 t b . — B o e r a claitn 
t b a t tbey k i l í e d t w o bandred B r i l n h 
w h e n t b o D ^ r b y e b i r e B a t t a l i o n was 
c a p t n r e d , near R o o d e w a l , on the 7ch. 
The re are r e i t e r a t ^ d reporta say ing 
th \t Boer Gene ra l O l i v i e r , one of t h e 
B i r i ' s a b l e a t leadera, haa been k i l l e d . 
C H I N E S E T R O Ü B L E D U B 
T O C D I N E S E G O V E R N M E N T 
L o o d o n , J m e I 3 , h . — T h e London 
Tí?«e s co r re sponden t i n P«k¡ i i wirea 
o n d e r yea to rday ' a data s a y i n g t h a t 
tbe wbole t r o u b l e i n C h i n a ia d i r eo t ly 
a t t r i b n t a b l e to the treaf.hery c f the 
Oh in t S-Í GovoTument . 
J A P O N E S B C H A N C E L L O R 
K I L L E D 
L o n d o n , J ane 1 3 t h . — O t h e r advioea 
r e í e i v o d f rom P e k i n announce t h a t 
t h e C h a n o e l l o r r f the Japaneae 
L e g a t i o n the re haa been m a r d e r e d i n 
the Htreet. One o f the repor ta reoeived 
asya t b a t Boxers k d l e d h i m . A n o t h e r 
aaya t b a t he waa k i l l e d by the favor i ta 
I n d y g n a r d o f the Chiuese Empresa 
Do WH gPT. 
T b e r ema inde r o f Fo re ign reaHenta 
i n P e k i n are beaieged i n Lega t ion 
S t r ee t . 
I N T E R N A T I O N A L C O L U M N 
H A S N O T Y E T A B R I V E D 
L o n d o n . J o n e 13 b .—The London 
Tefegrnjhs cor reaponnent wirea, v i a 
Rnan ia t h a t a w e r k i n g fo rcé from 
T i e n t a i n g , cons ia t ine of: 915 B r i t i a h , 
250 Germana , 300 Rnasiana, 128 
F r e n c b , 104 A t r e r i e a n a , 52 Japoneee, 
40 I t a l i a n a and 2.3 A u a t r i a n a haa no t 
y e t a r r i v e d to i t a d e s t i n a t i o n . 
B R I T I S H S U M M E R 
R E T I D E N C E B U K N E D 
P ^ k i n , J a n e 13ch.—The summer 
r^aidence of the B r i t i s b M i n i s t e r to 
C h i n a has been b u r n e d . 
Revis ta Mercantil. 
Habana, Jxinio 8 de 1900. 
EXPORTACIONES 
POR E L PUERTO DE LA. HABANA 
Durante Desde 
la semaua. Io de Enero. 
AGÜARDIHÍOEDE 
CAÑA, Pipas 
Id . bocoyes 
Id , cajas 
l i l . barriles. 
I d . garra'ooes.. 
ANÍS, sacos . , . . . 
ASFALTO sacos... 
ASTAS, y pezuñas 
sacos 
A Z A F I i i . N , caj ; is . 
AZÓCAK. sacud 
I d . cajas 
Id . barriles 
CACAO, sacos . 
CAKKY ca jas . . . . . 
CAKNAZA. bultos 






- bul loa 
ESPONJAS, l i o s . . 
EKUTAS, barriles 
Id . huacales., 




11 \ y EQO EN pacas 
B o ESOS, sacos... 
LEOuMORES, ba-
rr i leí 
I d . huacales.. 
Id. cajas 






Y A Y A , varas. 









HÜM pipas» y boco-
yes 
I d . cajas , 
Id . bar r o l e s . . . . 




Id . barriles y 
cajas 
I d . Torcido, mi 
llares 
I d . Cigarros, mi 
llares de cajillas 
Id . Picadura. 
kilogramos . 
TORTDGAS 

































































L A C C T H A T I V A , 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
V I 9 0 S Z Z A N T B T H B C O N B T I T T J T B K T S 
Emulsión Creosotada de Ralell 
4 » - Jo 
D I A R I O D E L A MARINA Junio 13 le^OO 3 
Miércoloe 
ENTRE ^ A G I N A S 
Una boj a 
d e m i ü l m a n a q u o 
Uno de los santos 
m á s populares de E p a -
ñ a es el bendi to San 
A n t o n i o , a q n i é n cele-
^ 3 bra la Ig les ia este d í a . 
Desde la c ima del mon-
te Urqu io l a , donde los 
vascongados le han er i -
g ido ana capi l la , l lena 
de ex votos qoe repre -
sentan mi lagros porsa i n t e r c e s i ó n rea-
l i í a d o s , hasta la andaluza c iudad de 
Sevi l la , en cuya e s p l é n d i d a c á t e d r a se 
destaca la grandiosa i m á g e n del San-
to , p in tada por M o r i l l o , no hay pueblo 
en E s p a ñ a , chico ó grande, donde no 
f¡e venere el I ra i le Franciscano qoe r e -
c ib ió en eos manos al n i ñ o J e e ü s y qoe 
t iene por a t r i bo to las blancas y oioro-
eas azucenas, emblema de la poreza. 
Las doncellas enamoradas invocan 
ea nombre cuando aspiran á l legar al 
punto feüz del ma t r imonio . Los qoe 
t ienen fé en el c o r a z ó n y pierden al 
g ú n objeto t a m b i é n procuran su a o s i -
l io r e z á n d o l e tres padres nuestros. Y 
t a m b i é n le piden su favor los enfermos, 
para encontrar el remedio qoe los sane. 
L l á m a s e l e en el calendario San A n -
tonio de Padua, y con todo el respeto 
qne se merecen loa qoe t a l nombre le 
dieron, puede a r f . ü i r s e qoe debiera ¡la-
marse de Lisboa, porque fué la cap i t a l 
del reh o Lunitano la qne lo v i ó nacer 
en un siglo agitado, en qoe las luchas 
eran m á s terr ibles , a u x i l i a r foé de la 
empresa reformadora de San Francis-
co de AHÍÍ1, s i r v i é n d o l e en todos los car-
gos del c'ero, sin aceptar sus ventajas 
y contrastando su humi ldad y su po-
breza con el fausto que dominaba en 
el clero en la sociedad de su t iempo. 
En la pila baut i smal l levó el nom-
bre de Fernando el que, ve in t i c inco 
a ñ o s m á s tarde, d e b í a cambiar lo por el 
de Fray An ton io . N a c i ó el 15 de agos-
to de 1195 y sus padres fueron de i los-
t r e estirpe. F u é profesor en la U n i -
versidad de Bolonia y de Padua; anos 
b i ó g r a f o s le l l aman "e l padre da la 
ciencia «^81108;*' otros, "e l mayor y m á s 
a p o s t ó l i c o agi tador d é las mul t i t udes 
en el i-ig'o X í l . " D - E m i l i a Pardo de 
Bazae, al t razar las grandes figoras de 
la orden Franeiscaua, dice que sua 
con)paiiero8 apenas lo o r e í a n capaz de 
leer el Breviar io , cuando por i m p r e -
vistas circunstancias d e s c o b r i ó s e que 
el silencieeo fraile p o r t u g u é s era efi-
canín imo y docto orador. S in esas cir-
cunstancias, hubiera muer to ignorado , 
pin desenvolver en el p ó l p i t o sos admi -
rables doctr inas morales, que le val ie-
ron el sobrenombre de " A r c a del Tes-
tamento ." 
— " E l p r e d i c a d o r , — d e c í a , — e s nn 
El ias que ba de ascender á la c ima del 
monte Carmelo, ó sea á la c ima de la 
cauta p l á t i c a , donde adquiera ciencia 
y aprenda á cercenar, por medio de 
m í s t i c a c i r c u n c i s i ó n , todo lo superfino 
y todo lo ocioso 
" ¡ A y de aquel cuya p r e d i c a c i ó n res-
plaudezca de glor ia , mientras las obras 
le cubran de vergüeoza! ,< 
Pero con ser tan grande y merecida 
en fama en la orator ia , no es e l la la 
qoe le ba dado su mayor popu la r idad . 
D a t a esta de sus milagros. San A n -
tonio es protector de los n i ñ o s , de las 
doncellas enamoradas, de los enfermos, 
de las cosas perdidas. ¿ Q a i é n no co 
noce aquellos versos de San Buenaven-
tu ra , en honor de sn santo hermano, 
que dicen: 
Si buscas milagros, mira 
muerte y error desterradosj 
miseria y demonio buidos, 
leprosos y enfermos sanos; 
el mar eosiega su ira, 
redímense encarcelados; 
miembros y bienes perdidos 
reer bran mozos y ancianos. 
Pedro A n t o n i o de A l a r c ó n , es su pre-
cioso l ib ro De, Madri i á Ñápales , refie-
re qoe se de tuvo ante el sepulcro del 
Santo, qne se venera en Padua, " N u n -
ca he vis to—dice—aooqne he v i v i d o 
en A n d a l u c í a y en Valencia , d e v o c i ó n 
semejante á la que insp i ra este sepul-
cro á los hijos del venet iado. H u b e 
de v i s i t a r l e á las dos do ta rde de n n 
d í a c u a l q u i e r » , y e n c o n t r é al l í i n f i n i -
dad de damas y caballeros y de h u m i l -
des hijos del pueblo, que con el mayor 
recogimiento, oraban de rodi l las 
Los campesinos que h a b í a n ido á Pa-
dua al mercado ó á peores negocios, 
en t raban fatigados de los quehaceres 
del d í a , con sus compras debajo del 
brazo, á tocar medallas y rosarios en 
la plancha de bronce, á apl icar á el la 
sos miembros doloridos, como á una 
fuente de salud, á que sus hijos pasie-
ran a l l í sus maoof, su boca y su cabe-
za al ttn de hace r lo» buenos de pensa-
miento, palabra y obra, á confiar pe-
nas y secretos al patrono de la oomar-
ma, á pedir le ayuda ó consejo, á da r l e 
gracias por anteriores mercedes, ó nue-
vamente á v is i ta r le , á cumplir con éi. 
á l levar le espreeiones de la f a m i l i a . . . " 
K E P O R T E R . 
Z A M O R A 
E s t a m a ñ a n a lo fe l ic i ta F o n t a n i l l s 
desde la s e c c i ó n de gacet i l las en qoe 
manda en jefe, y lo fel ici ta con todo el 
c a r i ñ o y la s incer idad que se merece el 
perseverante y entusiasta d i r ec to r de 
E l Hogar. Yo no quiero ser meaos que 
Fontan i l l s , y t a m b i é n saludo á Zamo-
ra en sos d í a s , y le deseo en sus em 
presas p e r i o d í s t i c a s , coando menoí». 
t an ta suerte como la que le ha acom-
p a ñ a d o hasta a q u í , conquis tada p%lmo 
á palmo, en diez a ñ o s de nobles y ge-
nerosos e m p e ñ o s , en v i n d i c a c i ó n de sn 
nombre, que si como dice el r e f r á n : 
• Z i m o r a no se g a n ó en una ho ra" , el 
concepto p ú b l i c o , el aprecio y la popu 
la r idad no son obra del momento, sino 
de la rga y panosa labor como la reali-
zada por Zamora en E l ü - g n r , p e r i ó 
dico qoe sa l ió de mis manos pecadoras, 
qne lo fundaron hace diez y siete a ñ o s , 
para pasar á las suyas, qne mant ienen 
enhiesto el p a b e l l ó n , e n o r g u l l e c i é n d o -
se con poder decir que é l , t an joven en 
a ñ o s , d i r i j o el decano de loa p e r i ó d i c o s 
l i te rar ios é i lus t rados de Cuba . 
¿Y c ó m o d i r i jo Zamora E l B o g a r l 
Pues á la v is ta se ha l la y no es me-
nester que yo lo d iga ; qne en la pro-
l o n g a c i ó n de sn v ida , t ras los d í a s tor-
mentosos que pasaron, en qoe han 
caido seculares seibas y altos edificios, 
t iene su mayor elogio. E l Hogar ha 
v i v i d o . E l Hogar vive, E l Hogar v i v i -
r á , porqoe fué siempre amigo discre to 
de la fami l ia cubana, porque d t - fendió 
á la mujer, porque m a n t u v o los p r in -
cipios de la mora l , poniendo en p r á c t i -
ca f 1 precepto de Horac io vtí le dulei, y 
no las t imando sent imientos ni creen-
cias, A-u , al cambiar la s i t u a c i ó n en 
Ouba, fué uno de los p e r i ó l ipos m á s 
sensatos, y por lo mismo, mejor acogi-
dos por la o p i n i ó n , que no se deja lle-
var de la hueca p a l a b r e r í a , sino de la 
honrada franqueza y la r e c t i t u d . 
Merecido es el aprecio de qoe dis-
f ru ta Zamora en esta sociedad, y la 
p r e d i l e c c i ó n que le dispensa el comer-
cio al publ ica r en las columnas de E l 
Hogar, no eólo sus anuncios corrientes, 
sino esos otros en qne en t ra la descrip 
c ión g r á f i ca a c o m p a ñ a n d o á la descrip 
c ión l i t e r a r i a , y qoe cons t i t uyen ani 
m a d í a i m a s p á g i n a s que l levan á» todas 
partes una idea exacta de los m á s 
c é l e b r e s establecimientos del comercio 
y l a i ndus t r i a en Onba. Puede decirse 
qoe por las p á g i n a s de E l Hogar han 
desfilado las m á s impor tantes casas de 
moda que existen en esta c iudad , !as 
grandes f á b r i c a s indus t r ia les , al i gua l 
que las personas qne m á s figuran en 
esta sociedad. De a q u í la popu la r idad 
de que d is f ru ta el s i m p á t i c o semanario, 
y m á s que el semanario, su incansable 
ó i lus t rado director , A n t o n i o G . Z i -
mora. 
¿(Jómo, pues, no saludarle en sn d í a ? 
A l l á va un a p r e t ó u de manos de so 
a f e c t í s i m o 
EUSTAQUIO C A R R I L L O . 
Contra el calor 
Yerbillas de hilo crudas, con bordado blanco y de colores 
muy lijeras, muy finas, muy frescas y muy bonitas. 
Muselinas bordadas, blancas y de colores, muy finas: y 
muchas telas de novedad para blusas y vestidos, acabadas de 
llegar á los almacenes de tejidos 
Los Estados Unidos 
SAN RiFAEL Y GALIíNO, 
al lado de la peletería L A MODA. 
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E L ÍDOLO 
KOVELA CONTEMPORÁNEA 
OBIGINAL DE E. GARCIA L A D E V E S E 
(Ffia córela, publicada en edición de lujo, y con 
F"n eren* ¡émiba» en U BibUo'.tia Uu 
JV MoDiaoer y Siir.óo. de Barceloni, ta baila 
«•Je,3U 60 U libTcrl4 de D- La,s Amaga. Sao Mi-
(CONTINÚA) 
L a duquesa de Val lefranco, d o m i -
nando sos propias desventuras, ó q u i -
M s e s f o r z á n d o s e por dominar las , l l e -
vaba á Ma t i l de al Re t i ro , á los teatros 
j a los salones, deseosa de ve r l a o l v i -
G*r aquella especie de i r r epa rab le 
yjodfz á qae la coudetjaba en plena 
j o v e n i u d el abandono de so infiel m a -
'no. No dejaba de asal tar de vez en 
Qaudo so memoria el punzante recaer-
o oe ia gnrrienparty de 9aa Sebas-
« « i y entonces e n c e n d í a n s e de p r o n t o 
••a n.ej.llae. Pero como en M a d r i d el 
n.á* r0 .U ia8 re ,ac»one8 sociales era 
«*» amplio y m á s extenso el hor izonte 
B t r l t V ^ ld ,ar ia . 'as atenciones, loa 
* *.MOH y las muestras de s i m p a t í a ó 
S V̂D,RAU,6N ' i " 6 s e d a b a n SQ regre-
Peü8Hm?0r :e ' ^ « « « M f á c i l m e n t e el 
K . o r h , t 0 d w l a ^ H o ^ K l v i r a d e 
aque i r ^ l,<,rellH e"tr '^>s d u r a n t e 
U n a amiga que fué á v i s i t a r l a h a b i ó -
le del conde de Rigales é hizo todo 
cuanto le fué posible por r econc i l i a r l a 
con é l . E l conde no q u e r í a r e n u n c i a r 
á l a esperanza de obtener la mano de 
la duquesa. E r a ou c a r á c t e r i ndoma-
ble y tenaz, de esos que nanea se dan 
por vencidos, n i aun á despecho de t o . 
das las resistencias y de todos los 
o b s t á c u l o s . 
L» duquesa, á pesar de su n a t n l a i 
i n c l i n a c i ó n á la bondad y á la d u l z u r a , 
era impacable en su r i g o r c o n t r a el 
conde, y e x a l t á b a s e cada vez qne v e í a 
una prueba m á s de la o b s t i n a c i ó n i n -
c r e í b l e con que aquel hombre de v o -
l u n t a d fé r rea p e r s e g u í a el logro de sus 
deseos. 
Todos los esfuerzos d e a q o e i l a amiga 
de la duquesa en favor del conde de 
Rigales fueron i n ú t i l e s . 
— ¡ N a n e a s e r é suya! ¡ J a m á s ! — e x -
c l a m ó la duquesa con e n é r g i c a reao-
I n c i ó n . 
Luego di jo á M a t i l d e , d e a p u é s de 
en te ra r la de la v i s i t a qae h a b í a te-
n ido : 
— Decididamente, ese hombre me da 
m i e d o . . . . No he v is to una o s a d í a se-
mejante y una tenacidad como la sa-
y a A d e m á s , yo ahora necesito de-
j a r mi c o r a z ó n en reposo, s iqu ie ra aea 
d o r a n t e a l g ú n t i empo; bastantes erao-
cionea he t e n i d o . . . . No quiero oi r ha -
blar n i de! amor, n i de los hombrea. 
Me hace fal ta un p e r í o d o de descanso, 
E S P A X A 
LO EXTEAORDINARIO 
Y LO PERMANENTE 
Juzgando el decreto por el cual se dispo-
ne que 2)0 obreros españoles vayan por 
cuenta del Es ado á visitar la Exposición 
de París , dice entre otras cosas de sustau 
cía E l Español: 
''Es indudable que eso de aportar traba 
jadores á la Exposición Universal de Pa-
rís, inaugura un nuevo período para la vi 
da obrera en España y hace que el crédi to 
del Estado, en vez de trocarse en un ele-
mento que beneficia á la amistad, se con-
vierta en gasto reproductor que favorece á 
la industria española. No es lo mismo para 
un hombre n«© no suele tener mucho hábi -
to de estudio leer en un libro la explica-
ción de cualquier adelanto que verlo y exa-
minarlo palpablemente, pudiendo in ter ro-
gar para que se le reauelvan las dudas que 
el examen personal de la cosa pueda susci-
tarle. 
Si estas expediciones se hicie-ao siem 
pre, otro seria nuestro porvenir. Sólo falta 
á nuestro carácter medios educativos. La 
aptitud de las naciones nada deja que de-
sear.» 
Nuestro colega, mirándolo más allá de lo 
presente, añade: 
'•Hemos diebo que ese envío de obreros á 
la Expoíición de París es un primer paso. 
Quisiéramos que la circunstancial se hicie-
ra permanente. Los obreros españoles de-
ben tener una representación en los gran-
des talleres de Europa." 
Sóbre la manera de convertir en perma-
nente lo que hoy es extraordinario, E l E s -
pañol añade: 
" E l cuerpo consular, que hace pico cier-
tamente, podría auxiliar á nuestros compa-
triotas prestándole las condiciones necesa-
rias para que pudiesen investigar la mar-
cha de las industrias. No t ra tándose de la 
mera inspección externa, sino del material 
conocimieoto de las cosas, seria convenien-
te que los obreros de España se confundie-
ran con los del país, y juntamente con ellos 
adquiriesen las distintas práct icas manua-
les que hubieran menester. 
Mucho es ya haber roto con la vieja r u -
tina y enviar á París 20J obreros. Pero to-
davía ha de conquistar mayores p lácemes 
de la opinión póblica quien tal misión ba 
dispuesto, si á la creación do las bolsas de 
trabajo acompañan esas delegaciones per-
manentes de la iudüátria española en los 
prandes talleres de la ciudades fabriles eu-
ropeas," 
LAS HUELGAS DE BILBAO 
Bilbao 23 (11-2) n.) 
Hay trauquilidaJ completa. L o i buer-
guistas entre voluntarios y lorzoso-s, esián 
en actitud correcta. Serán unos 5 003. Se 
vislumbran corrientes de concordia para 
llorar á un acuerdo, cou iutervención do las 
autoridades. 
En el muelle se ha trabajado hoy bastan-
te. Los luierguistas forzosos han solicitado 
permiso para celebrar el próximo domnigo 
uti meefinp en el teatro del Ensanche, para 
protestar contra los patronos que han ce-
rrado sus talleres. 
Hoy se han declarado en huelga algunos 
cargadores de la zona minera. 
Con tal m itivo, y en virtud del acuerdo 
del Círculo Minero, se dice que se parali-
zarán los trabajas de aquella zona, donde 
so ocupan miles de hombres. 
E N HONOR D I FLAMMARION 
BANQOETK PN V A L E N C I A 
Valencia 25 (11-31 n.) 
A las once y media de esta m a ñ a n a se ha 
celebrado en el Jardio Botánico el banque-
te organizado p r el Ateneo y la colooia 
íraocesa en honor de Camilo Flammarion. 
El local donde se dio la comida presen-
taba un aspecto hermosísimo. El suelo oí-
taba alfombrado por una capa de II >res. 
Las banderas francesas y esp molas aoare-
cian entrelazadas. G:an número de gallar-
detes pendí ,u de la techumbre y de las pa-
redes. 
La presidencia de la mesa la ocupaba 
Flammarion. A SU derecha se sentó la se-
ñora del cóasui de Francia v á su izquierda 
la esposa del doctor Candela. Frente á 
Flammarion, su sonora y á lo? lados de és-
ta, el rector de la Ooiversidad y e! cónsul 
de Francia. Los comensales erao setenta. 
El almuerzo, espléndido servido ñor el Ho-
tel París. 
Inició los brindis el doctor Candela. Sa-
ludó á Flammarion, felicitándole por sus 
triunfos científicos. El rector de la univer-
sidad diio BU elocuente discurso, y el cón-
sul de Francia patentizó eu carino a t s -
^Grandes aplausos al levantarse Flamma-
rion para brindar. . . 
En francés pronunció un elocuentísimo 
discurso sobre Astronomía. Entre otras co-
sas, ha dicho Flammarion que la contem-
plación del infinito demuestra el absurdo.y 
la pequeñez de las fronteras geográücas . 
Termioó diciendo: ¡Viva España! ¡ Kíi;a 
Francia, su hermanal \ Viüd la humani-
dad] (Ovación.) 
Cuatro muchachas vestidas de labradoras 
han ofrecido ramos de flores a las señoras. 
El decano de la prensa valenciana, señor 
Llórente, ha dedicado versos en francés. La 
comida ha estado animadísima. 
Flammarion besó en la frente á una de 
las labradoras. Al besarla la dijo: Esle be-
so es para Valencia representada por una 
CÍ6 SUS hiJflS» 
A las dos de la tarde se dirigieron Flam-
marion y su señora á la estación. Al- partir 
el tren sonaron estruendosos vivas á Fran-
cia y á España y estruendosos aplausos. 
Al pasar el tren en qne iba Flammarion 
por Silla, Alcira, Carcagente y J á t i v a , 
Flammarion recibió muchas ovaciones y ob-
sequios. 
LAS FORTIFICACIONES 
B E CANARIAS 
Hace ya unos cuantos días que dimos no-
ticia de una entrevista de los ministros do 
Guerra y Hacienda, en la cual se h ^bia tra-
tado de la concesión de un crédito para la 
adquisición de art i l lería de tiro rápido y al-
gunas otras obras do defensa. 
Tenía ese acuerdo antecedentes de todos 
conocidos. 
Al general Polavieja se le negó el presu-
pues toext raord íoar io para las obras de lor -
titicacióa. 
Al general Azcárraga se le ofreció para 
que se encargara del ministerio, que los re-
carsos que consideraba indispbnsab'es á 
aquel objeto le serian facilitados con el pro-
ducto del emprést i to que ya entonces se 
proyectaba. 1 
Y eso es lo que ahora tienen convenido 
los señores Azcárraga y Villaverde. 
A E l Correo le parece imposible que el 
ministro de Hacienda pueda distraer dei 
e a p r é s t i t o cantidad alguna, cuando todo 
el importe se destina á recoger las Obliga-
ciones y los pagarés del Tesoro y las Obli-
gaciones de Aduanas que se presenten á la 
conversión, y reintegrar en metálico al Ban-
co de España las Obligaciones que tiene en 
cartera. 
Todo eso oa verdad; como es vardad que 
la ley, por vir tud de la cual se anuncia el 
emprést i to, no autoriza la inversión de par-
te alguna en lo quo el ministro de la guerra 
pretende. 
Pero cualquiera les va con leyes á estos 
gobernantes. 
Lo cierto es que una porción de millones 
se gas tarán en fortificar algunos puertos de 
las Canarias. Eo las obras se t a rda rán seis 
ó siete años. 
Otra cantidad importante se destina á la 
adquisiciój de cañones de tiro r áp 'do , para 
dotar cou ellos, dentro de dos ó tres anos, 
que es lo que t a rda rán eo ser construidos, 
dos regimientos de ar t i l ler ía . 
PATRONOS Y OBREROS 
Bilbao 24 (10,1.0 m.) 
M E D I D A R A D I C A L 
No obstante las gestiones practicadas 
por las autoridades p i ra que los dueños do 
los talleres desistan del cierre d e s ú s obra-
dores, no han podido disuadirlos de su.em-
peño y desde m uiana quedarán sin ocupa-
ción sobro 2J0 obreros hojalateros, 2 500 
carp:nteros, 2.000 canteros, 8 »0 albañiles y 
2 )L) piotoroí, qoe son poc • más ó monos ios 
que trabajaban en los talleres, cuyos due-
ños se bao agremiado buscando la legít ima 
defensa. 
Ea la circular que publican los periódi-
cos, y que ha sido repartida coo profusión, 
se explican los motivos que les han llevado 
á adoptar tal acuerdo, cuya medida creen 
que resultará en beneficio do los buenos 
obreros, ya que ésto.1, á mis de iutloir so-
bre los huelguistas para que volviesen ai 
trabajo en condiciones aceptables, com-
prenden boy la necesidad de vivir en ar-
moola con el capital. 
Como este ra iic.il acuerdo se croe que 
Legítimos Vinos Gallegos 
DEL R I 7 £ H 0 DE AVIA, ORENSE. 
Son lo? más propios para países cálidos y los más sanos y aperitivos por su poco 
alcohol y la cantidad de tamoo que coottieneu. 
Eftán au illzado i favorablemente e i el L ibora tono químico del Municipio de esta 
capital, y resultan tal vo?, los máíi puros quo vienen á este país. 
También tenemof crnstantemente jarootjes, lacones, coneci vas de carnes, pesca-
dos y mariscos—ROM EKO Y MONTES. 
Lampíinlla A. Tc l fono 480. Habana. 
c 8!3 a?(W;i 1 Ju 
PARAÍÜÍERIA F R A N C E S A 
O I B I S F O 1 3 1 . . A . V I S O . 
T( nanos c( t/nsto de p a r t i c i p a r d nue^ l ra d i s l i n o u i d a t l i en te ia qne he-
mos agregado ñ t u n e r o i j i r o de A h a n i i i n e r í u 1/ P n r r i y i i e r i a , u n a sen l ó n tle 
J ' e r / i i n i e r i u procedente de l a 
Pexfumerta Diáfana, 
de P a r í » , cuyos productos gozan <U t j r a n c r é d i t o entre (ns i t a m a s elegantes de 
esta c a p i t a l . 
l í eco ni en damos (special ineute á las d a m a s de la H a b a n a gne prne-
Oen los F o l v o a D i á f a n o s de 3 a r a B j r n h a r d t . c r e a c i ó n ¡ m d i t re ta d i l a Per-
furr.eria D i á f a c a . _ 
f/. C l u t r a v e n i if C o n i f ) . 
C ) 1 7 ~ »'< 
ein cuidados, s in afanes», d o r a n t e el 
cual la fibra del een t imien to qaede 
adornaec id í í ; toda s e n s a c i ó n qoe en ella 
percibo me hace d a ñ o , me produce el 
efecto de una her ida pene t ran te y 
cruel Nos d ive r t i r emos , iremos á 
todas partes, asist i remos á todas las 
fiestas... pero ¿sufr i r oor hombre al-
g n n o t . . . ¡no,! ¡ n o . . ! O v i d á n d o l o a 
nos o lv idaremos de lo qne nos ha he-
cho padecer t an to , de !o qoe oaosa 
nuestra desdicha. 
Y al observar qoe B o r i q n e , qae iba 
á comer con ellae, las esperaba ya en 
la h a b i t a c i ó n inmed ia t a , M a t i l d e hieo 
á E i v i r a una s e ñ a , y la duquesa, c a m -
biando bruscamente de c o n v e r s a c i ó o 
y de tono y pasando, seguida de M a -
t i lde , al ealoncito donde E n r i z a 1 se 
hal laba, p r e g u n t ó BU amiga con la 
m á s amable sonrisa del mundo : 
— Y la no t ic ia que t an agradab le -
meute rae va á sorprender, fpara c u á n -
do la guardasf 
— Para ot ro d í a — 3 o a t e ? t ó M a t i l d e . 
C A P I T U L O X X V H 
C A M B I O D E S E R V I C I O S Ó D E P A V O R E S 
Estaba el m a r q u é s de A g r e s t e en sn 
elegante hotel del paseo de Recoletos, 
bastante preocupado y t razando sobre 
un papel n ú m e r o s y m á s L Ú m e r o s con 
mano agi tada y febr i l . 
A l oír de pronto á su a> oda de c'i-
m a r á aaanciarie la v i s i t a del conde de 
R i g i l e í , f ;ó e x t r a o r d i n a r i a su sor-
presa. 
E r a la p r imera vez qoe el conde iba 
á so casa. . 
IÓ o c o r r í a f 
E i marques de Agres te c o m p r e n d i ó 
que pasaba algo de aoorma ' , y d i ó or-
den de qoe hioieran ent rar al conde de 
l í i g a l e s en sn despacho. 
—¡Mi quer ido c o n d e ! — e x c l a m ó el 
m a r q u é s al ver lo . 
— Le q u i t a r é poco t iempo —dijo el 
r e c i é n l legado en a c t i t u d menos afable 
qne la del m a r q u é s . 
— E-uá usted en su c a s a - m u r m u r ó 
ó s t r ; —sié itese y hablaremos t odo lo 
que usted quiera . 
— S e r é b r e v e — c o n t e s t ó el conde. 
— Pero ¿ t iene usted prisa? 
—Tengo por costambre fn todos mis 
asnntoa i r derecho al objeto que roe 
p r o p o n g o . . . . 
— ¡Muy bien! Es» m i s i s t e m a . . . . 
— V como t a m b i é n ahora medi * la 
c i rounstanoia de que necesita ucted de 
todo sn t iempo 
— W}s verda . i ; yo siempre o c u p a l í s i -
R K ; mas no i m p o r t a , oonde 
— Y como pesan estos d í a s sobre us-
ted tan graves cuidados — 
—¡(Jómo! jGraves cuidados?—bal-
b u c e ó el m a r q u é s cual ei no acerrara á 
comprender lo que q u e r í a dec i r le el 
con ie de R gales. 
—ai , lo-í i i i s i j U ' t i s qne le da la quie-
bra de M é n d e z ¡ á j g u r a . . . 
producirá en los primeros momentos algu-
na perturbacióo, las autoridades adoptan 
medidas que eviten desóidenes. 
En la población, como dia festivo, reina 
tranquilidad completa. 
Santander 24 (8.45 o.) 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Ha terminado la huelga en la cuenca m i -
nera de las cercanías del Astillero. 
Los obreros han aceptado el arreglo pro-
puesto por los patronos, y mediante el cual 
se establecerá una escala de jornales, Gjan-
doelminimnn con arreglo á lo establecido 
en la mina que mejor pague. Además so 
organizará una comisión mixta de obreros 
y patronos que dirima las diferencias que 
puedan surgir. 
Con este arreglo, mañana volverán todos 
los obreros al trabajo. 
A pesar de haber durado la huelga dieci-
seis días, no se ha alterado durante ellos 
el orden en lo n á s miulmo. 
L A H U E L G A D E C U R T I D r R E S 
Valencia 24 (10,20 n ) 
Los patronos de las fábricas de curtidos 
han acudido á la prensa para protestar do 
la afirmación de los huelguistas, atribuyen-
do á su intransigencia ia persistencia dei 
contl.cto. 
En su comunicado, después do enumerar 
los perjuicios que se les ba originado, sos-
tienen que los obreros son los que bao fal-
tado á su corapromis?. 
El documento termioa con estas pala-
bras: 
" L a situación presente es insostenible. 
Tenemos derecho al libérrimo ejercicio do 
nues:ra actividad, y ya q a e á los represen-
tantes del poder toca hacer efectivo tal de-
recho, después de tantos dias de asedio y do 
ver desaparecer el producto do nuestro tra-
bajo, estamos decididos á impetrar la pro-
tección que se noa deba." 
El comunicado es objeto de muchos co-
mentarios. 
E L E C L I P S E E N E L C H E 
L L F G A D A D E F L A M M A R I O N . — P R E P A 
R A T I V O S P A R A E L E O L I T á E . 
Alicante 2G (2-'J5 tarde ) 
Anoche on el tren corto llegó á és ta el 
eminente astrónomo Flammarion, acompa-
ñadu de su esposa y un redactor de E l Co-
rreo de Vnlencui. 
En la estación le esperaban ol goberna-
dor civil y el sabio cosmógrafo de la Socie-
dad astronómica do Francia, abato Mo-
reux, el administrador de la Aduana y va-
rios periodistas. 
En la estación de Villena saludólo coo 
entusiastas vivas una enorme mult i tud, 
ofreciendo á U señora del ilustre astrónomo 
nn artístico y monumental ramo de llores, 
adornado con cintas, can los colorea do 
Francia y España. 
Al partir e! tren repitiéronse los vivas y 
los aplausos. 
Se hospedan eo el hotel Roma. 
Esta mañana ofreció sus lospetos á los 
viajeros una comisión del Ayuntamiento de 
Alicante. 
Esta tarde saldrán para E'che, dondo los 
obsequiará ol Ayuntamiento con un osplóu-
dido banquete. 
El gobernador civil ha marchado esta 
mañana á visitar, en nombre del gobierno, 
á las comisiones científicas de Elche y San-
ta Pola. Muchas personas piensan trasla-
darse mañana á las indicadas poblaciones, 
con objeto de examinar las instalaciones 
científicas y presenciar el eclipso. Se lian 
organizado dos expedic ones quo marcha-
rán ó las elevadas cimas de los montos Mo-
nechado y Carrascal, situados, respectiva-
mente, á 1.000 y l.lÜÜ metros do altura, 
con los aparatos necesarios para hacer ob-
servaciones astronómicas. 
CORTESÍA D E L GDBIKKNO CON L<) 8 
SABIOS EXTRANJ-ÍKÜS. — L L E G A D A 
DE FLAMMARION. 
Elclte 20 (0 m ) 
Acaba do llegar el gobernador civil do la 
provincia. Me dice que viene á ofrecer sus 
respetos y servicios, en nombro del gobier-
no, á las comisiones cientificaa extranjaras, 
instaladas en Elcbe y Santa Pola. 
Salg^conel gobernador para Santa Pola 
á ver las comisiones inglesas. 
Hay espectación para saber qué recibi-
miento hacen los ingleses al «íobornador. 
Este me dice que Flammarion Hoyó ano-
che á Alicante, llevando el departamento 
cubierto de llores de Valencia. 
Viene satisfechísimo de España, y dmo 
que Alicante es un paraíso. 
Ha tenido un gran recibimiento. 
Llegará aqui en el tren de las cuatro y 
media do la tanie. 
F L A M M A R I O N E N A L I C A N T E 
Alicante 26(5-15 t ) 
Correo esta tarde marchado á Elche e." 
astrónomo Flammarion, acompañado de su 
esposa y del abate Moreux. 
En la estación le despidió solamente el 
director del Instituto. 
E N T R E A S T R Ó N O M O S . — S S T E R M I N Ó 
E L I N C I D I - N T E . 
Sorda Pola ' . ^ ( í - l ? t . ) 
El gobernador acaba de remitir UD cele-
grama al alcalde do Elche, diciéndolo que 
loa represe «antas do las comisiones ex-
tranjeras y eapañoias vienen A indicaciones 
suyas á visitar las lustalacionoa inglesas y 
escocesas. 
Por orden del gobernador, el concejal 
dun Josó Salinas se lo participó á Lockver, 
contestando óste quo estab.i admirado y 
profundamanui agradecido al rocibir á la 
comisión, y satisfecho do la con 1u?.ta del 
gobernador con los ingleses por las deferen-
cias que se les han guardado. 
Loclivor, al recibir la noticia di) que vie-
nen las comisiones, con gran alear ía se lo 
participó íñ egSpaoflkBla <iel~ BfcCSMWj pro-
parándose la oíicialidad y tripulación á re-
cibir á los astrónomos domiciliados en 
Elche. 
Al despedirse Lt'ckyor del señor Salinas, 
le encargó encarecidamente quo mauifcsta-
ra al gobernador su grati tud. 
Esto demuestra el afán de los ingleses de 
restablecer la armonía entre los astrónomos 
de las diferentes naciones, y desea rectifi-
car su conducta que produjo el disgusto del 
miércoles. 
El gobernador ha decidido qaeoarse aquí 
para comribuir al acto de reconciliación, 
no pudiendó ir por esta razón á esperar á 
Flammarion ou Elche, y encarga al aicalde 
que lo salud eu su nombre. 
Esta noche se ce lebrará en cana del al-
calde de Elcho un banquoto en honor de 
los astrónomos. 
L A C.UIA?w.4. DE BIL1A.0 
hiibao2() [VO . i i n. ) 
Para sustituir al señor Alzóla, ha fcido 
nombrado don E luardo Aznar prosideuto 
de la Cámara do Comorcio. 
En la asamblea general celebrada esta 
noche, leyó ol Sr. Aznar un notable escrito, 
quo viene a ser como ol programa do la C á -
mara, dentro dol de la de Zaragoza. 
VALENCIA 
C l ¡ i l c i i ldc <lv V a l c i i r i a . - 1 . a p i - l i c i ó n <lo lo* 
Itiifluni^oi-. «Icin-uaila por el A vuiilaiiiii-iito -
ralii'K'anle* <li-alculiol v í n i c o asu iáaduM. 
Ka/c7icial¿G(l0 23 n.) 
En el tren correo ha llegado el señor 
Dorda. 
En la est.ic óo le esperaban el capi tán 
general, el gobernador c iv i l , el Marqués de 
Montortal y muchos silvelistas. 
El señor Dorda ha t ra ído la real orden 
nombrando alcalde do Valencia á D. E n r i -
que Alzaga. 
Esto ha rehusido el cargo, á pesar de 
las reiteradas instancias d e s ú s amigos po-
líticos. 
Hoy han conferenciado con el gobernador 
los diputados á Cortes marqués do Montor-
tal y D. Pascual Guzmán. 
Dicese quo en ella trataron del nom-
bramiento de alca'de, asunto que ha pro-
ducido gran revuelo en los sllvolijtas va-
lencianos. 
En la sesión celebrada esta tarde pov el 
Ayuntamiento, se ha dado lectura al voto 
particular f rmulado por la minoría de Fu-
sión Republicana, pidiendo que se conceda 
un donativo de 10.000 pesetas á loa huel-
guistas curtidores. 
Fuó apoyado por los señores Taronche» y 
Llorot, quiones piotaroo la triste si tuación 
on quo se encuentran más de 1.0JÜ familias 
(juo carecen de pan. 
Terminaron haciendo un llaroamionto C 
ios-concejalos, no apoyándose en la ley es-
crita, sino en la ley imperiosa que dictan 
los sentimientos do humanidad. 
Lo impugnó ol Sr. Montesinos. Puesto í, 
votación el vuto particular, fuó desechado 
por 21 contra 10 votos. 
También se dió lectura á un vuío p a i t i -
cnlar del Sr. Simó, proponiendo que los con-
cejales costeasen de su bolsil l j particular 
cl donativo. 
Esta tardo se han reunido los fabricai.-
tes da alcoh d vinico, con objero do cons-
tituiieoen Sociedad. 
Se ha nombrado una ponencia para reali-
zar los trabajos preliminares. 
U N L I C E N C I A D O 
en ti uofU v lílras, o»'.elriU;o del In'tUnto de 
(J KSU, »etJrfce ?ird dar lecciones i dujiioilio d»I 
H icliillerüio pr irator io didfrjcbo y euteú^aii 
Superior. / viga SaD Hifael, 20 
G r a n b a l a n c e d e 1 9 0 0 . 
" E L E N C A N T O . " 
S E D E R I A , T E J I D O S J FANTASIAS. 
Avilamos con oportunidad á nuestra distinguida clien-
tela, que el cierre de esta casa por balanct; empezará el 
miércoles 13 á las ocho de la noche hasta el lunes 18, ^ue 
abrirá nuevamente sus puertas; ofrecienlo á nuestras nu-
merosas favorecedoras compartir las utilidades del año, ha-
ciendo una asombrosa rebaja de precios en todos los artículos 
que abarca esta casa. 
C3r J ^ l L i X J^l<T O 8 5 , 
esquina á San R a rae i. 
o 905 4t 11 
— ¡ A h ! . . . ¡Ks c i e r t o ! . . . Mas la 
soma qne be perdido es r e l a t ivamen te 
p e q n e ñ a . 
— No me refiero precisamente, raar-
q o é s , al d inero qoe nsted pierde eo la 
qniebra M ó u d e z Segura, sino á loa 
riesgos á qoe ese con t ra t i empo le ex-
pone—dijo el conde con voz lenta y 
firme, mirando fijamente í\ so io te r lo 
cotor . 
Kste s i n t i ó s e un tan to desconoer 
tado. 
— Pero no vengo íi nada de eso— 
p r o s i g o i ó el conde de Rigales .—Vengo 
á pedir le on servicio personal. 
- E s t o y á sos ó r d e n e s . jSe t r a t a T . . . 
— Poes se t r a t a de un r a p t o . . . 
— ¡ D i a b l o ! ¡ D e on rapto? 
— 8 í . 
— ¡ E s o es cosa muy seria! 
— S e g ú n se mi re . 
— ¿ D e l rap to de una mujer , i ndn la-
blementeT 
—¡(J¡aro e s t á ! 
—¿Y eo noa aven tura de e s » clase 
quiere usted que yo me met*? jA. mi 
e d a d ? . . . 
— Descuide usted, m a r q u é s , no rae 
propongo comprometer lo n i hacerle 
d e s e m p e ñ a r nn pupel ac t ivo en la rea^ 
l izacion de mi plan. 
- ¡ A b ! 
Mas necesito su ayuda . 
— ¡ E n q n é oooceptof 
— i ha dedicar seis m i l daros á la 
e j ecuc ión del r ap to . 
— No ea mucho. . . 
— Los ú l t i m o s seis m i l duros que me 
quedaban 
— Botonces es mucho; rectif ico, 
—Sin embargo, no era bastante para 
hacer la cosa on regla . 
— Eso depende. . . 
— Y el caso es que quise r e u n i r otroa 
cuat ro ó seis mi l -duros m á s para a ñ a -
d i r lo s á ios seis mi l qne ya tenia . 
- ¡ Y ? . . . 
— Los he jogado y los he perd ido . 
— ¡ Q u é mala sombra! 
— ¡ F a t a l ! Seis cartas cont ra r ias que 
se s iguieron acabaron con mis seis mi l 
duros en pocos instantes . 
— ¡Y una vez m á s el p roverb io se 
cumple! Desgraciado en el j a - go, afor -
tunado en 
— Fara qno se cumpla esa sagnnd.i 
parte del proverbio necesito que queda 
consumado el rap to y me hacen fa l t a 
por lo menos diez m i l d u r o s . . . Empero, 
m a r q u é r , que usted me los v . i á dar. 
— ¡ D i e z mi l duros? 
— Si, para hacerlo b ien todo y qae 
sea seguro el ó i i t o . 
— Pero conde, ¿cómo en t ra u^ted eo 
empresas tan amusgadas ! 
— Lo he pensado bien antes dn deci-
d i r m e . . . . N o rae qaeda o t ro medio. 
— ¡ V a m o ? ! Ya ad iv ino : l a p r o t a g o -
nista es a lgoua encantadora h o é r í a n a , 
guardada por su t u t o r bajo siete l i a -
ves . . . . 
-Nada de eso. 
D I A R I O D E L A MARINA - J " 1 1 ' 0 13 ' í - , í 9 ) 
L A J ILGUERA 
Loa vecinos qae por lae ¡.. . ñ a n a e 
v e í a n á la J i l g a t r a regar , cantando 
alborozada, las macetas de so b a l c ó n , 
qae p a r e c í a t u la p r imave ra nn canas-
t i l l o de jaocoa rebosando flores, no te-
n ia sospecha de qae la pobre maoba-
cba se m o r í a por den t ro . 
E l l a pe c o m p o n í a y adornaba con 
esmero por complacer á ea madre, so 
pobreci ta v i e j ^ , t a n baeoa, t an aman-
te, qae no t e i i í a en el mando m á s con-
saelo qae e l la , y hat-ta se esforzaba 
para s o n r e í r y aparecer en sn presen-
cia aleare como anaacasUGaelas; pero 
a l l á den t ro , honda, m u y honda ee 
quedaba siempre, desgarrando sa pe-
cho, aquel la pena t an grande qae le 
q u i t a b a el gusto para todo, envene-
n á r d o l e e l a lma. 
Porque es el caso que el la h a b í a sa 
b i i0 - p e u t A M t f ^ eaesĝ k £u Jagri 
mrtS que su pobrec i ta madre e s c r i b i ó 
una noche muy tarde , creyendo dor 
m i d a á la J i l gue ra , y qae é s t a l eyó á 
hu r t ad i l l a s , que su padre no h a b í a 
muer to como su madre lo h a b í a hecho 
creer coando a ú n el la era may n i ü a 
Su madre le p e d í a á w q n e l desalmado 
que las h a b í a abandonado h a c í a mu 
chos a ñ o s , e c h á n d o s e á sal teador de 
caminos y cometieodo laego toda clase 
de c r í m e n e s , que dejase a'quella mala 
v i d a para no perder ea alma, pues co 
mo ya era viejo , aunque consiguiera 
como hasta entonces bu r l a r la acc ión 
de la j u s t i c i a , la muer te no t a r d a r í a 
en l legar . Pa ra el la no p e d í a nada 
nada: ¡ni amor que siempre les h a b í a 
negado, n i g r a t i t u d s iquiera por el que 
el la le profesaba á pesar de todo, ni 
mucho menos la vue l t a a l bogar que 
destetaba; pero le p e d í a por Dios y por 
la V i r g e n de los Dolores que se a c ó 
gieae á ioda j to , y , sobre todo, que se 
a r r ep in t i e r a de sus enormes deli tos y 
abandonara aquel la infame y aperrea-
da v i d a para sa lvar el a lmal 
Desde que la J i l g u e r a l e y ó aquel la 
ca r ta s e n t í a d í a y noche en el c o r a z ó n 
como nn p u ñ a l agndo que se h u n d í a , 
se h u n d í a cada vez m á s en é l , h a c i é n -
dole macho daOo; mas la pob rec i -
l l a d i s imulaba por no aamentar con su 
pena la do su madref y hasta cantaba 
y r e í a como una loca para a legrar a la 
pobre vie jeci ta , que se e n t r i s t e c í a 
v i é n d o l a t r i s t e á e l la ; pero sus canta-
rea eran desde aque l la noche t r is tes y 
m e l a n c ó l i c o s , y no alegres y b u l l a n -
gueros como lo fueron antes, dando lu -
gar á que en todo el ba r r io d e T r i a n a , 
se le designase con el nombre de la 
J ü g a e r a . 
A ú n conservaba la pobreoi l la . á pe -
sar de su pena, su pa lmi to de cara t an 
fresco y sonrosado, sus negros ojos en 
donde p a r e c í a n haberse refugiado sus 
n e g r í s i m a s penas, y sa abundante ca-
bellera, negra t a m b i é n como las alas 
del cuervo, y con matices azulados. 
H a b í a que ve r l a y que o í r l a cnando, 
cosiendo sentada de la par te adentro 
del b a l c ó n , medio ocu l t a á las miradas 
de los que pasaban por la caile por el 
cor t inaje de madreselvas y enredade-
ras de campani l las azules, s u s p e n d í a 
su labor, absor ta en sus pensamientos, 
y se arrancaba por seguidi l las gitanas 
cantando, mien t ras mi r aba al techo 
como para quebran ta r lo , aquel la que 
d e c í a a s í . 
¡ T e n g o yo una pena, 
t e n g o un sent imiento , 
nn do ló t an grande , maresi ta m í a 
que me estoy mur iendo! 
Y aquel la pena y aquel sent imiento 
y aquel dolor t an grande fueron roban-
do lentamente el color á sus mej i l las , 
y sus ojos se rodearon de nn c í r c u l o 
azulado q u e d a b a espanto, y su boca 
p e r d i ó el color y la frescura, m a r c á n -
dose en ella poco á poco una c u r v a t u r a 
h o r r i b l e que daba m á s espanto a ú n 
qae e l c í r c u l o obdouro que rodeaba sus 
negros ojos. 
Como s e g ú n reza en el r e f r á n , y as í 
es la ve rdad , el t r a t o ea el qu9 engen-
d r a el c a r i ñ o , y e l la no h a b í a conocido 
á su padre, no era lo que m á s s e n t í a 
que el viejo no to rna ra á su hogar, 
aunque de el lo se hubiera alegrado. 
L o que m á s s e n t í a , porque era buena 
y piadosa como su madre, la s e ñ á A n -
drea, era que el a lma de su desdicha-
do padre, corr iendo, como c o r r í a el 
infe l iz por todas las veredas del peca-
do, se perdiese al fin. Y esto era lo 
que p e d í a á Dios que no sucediese, y 
se lo p e d í a a d e m á s con gemidos 'de su 
a lma y l á g r i m a s de sus ojos á la V i r -
gen de la Esperanza, de quien era 
m u y amante y devota como todos los 
si v i l lanos , y o f rec ía por ello generosa-
mente, si necesario foese, basta el sa-
cr i f ic io de su prop ia v i d a . 
— ¡Mi n i ñ a e s t á ma l i t a , mú mal i ta!— 
d e c í a su madre á las vecinas, l l o r ando 
á l á g r i m a v i v a . — ¡ Y o no sé que es lo 
que tiene, pero e s t á m ú mal i t a ! 
— ¡Eso es q u e s e h a enamoradode 
a r g ú n gnchi s in e n t r a ñ a s ! — l e contes-
t aban las vecinas. 
—¡Ca l l en o s t é a por Dios!—replicaba 
la buena mujer, e s c a n d a l i z á n d o s e y 
e a n t i g n á n d o s e como si hubiese o í d o al-
guna b l a s f e m i a . — ¡ M i n i ñ a es un á n g e l 
del cielo y no piensa en esas cosas! 
—Sí que es nn á n g e l , s e ñ á A n d r e a ; 
pero es un á n g e l de carne y hueso, y 
t iene diez y seis a ñ o s , y c o r a z ó n 
— ¡Ya se ve qae lo tiene, y m ú gran-
de, y mú hermoso; pero mi n i ñ a no 
quiere m á s que á Dios y á mí , á su po-
brec i ta viejal 
— ¿ L a h a b r á hechizao á r g a n a gi ta-
na? 
—¡Yo no sé lo que s e r á , pero ello a l -
go es! ¿No lo ven o s t é s , que no le va 
quedando cara en que pres inarsel 
Mien t ra s l a u t o el estado de la n i ñ a 
empeoraba de d í a en d í a : no p a r e c í a 
sino que Dios hubiese aceptado al fin 
el sacrificio de aquel la a lma pura, ü n a 
noche, á deshora, se a g r a v ó de pronto : 
a c o m e t i ó l e t a l congoja, que p a r e c í a 
que se m o r í a . L a s e ñ á A n d r e a se e c h ó 
a l lorar desolada y t r a t ó de sa l i r á la 
calle á pedi r a u x i l i o á los vecinor, 
cuaudo oyeron l lamar á la puer ta d é 
la calle. L a e e ñ á A n d r e a ba jó á ver 
qu ien l l amaba á aquellas horas, y tar-
d ó largo ra to en subi r . La pobre n i ñ a 
recestada en so cami ta , con el p á l i d o 
ros t ro oaido sobre el pecho, como una 
azucena t ronchada , entornaba los be-
llos ojos, m o r m a r a u d o sa oonstante 
o r a c i ó n : 
— ¡Dios mío , toma m i v ida y salva 
su alma! 
V o l v i ó al fin U s e ñ á Andrea : v e n í a 
p á l i d a muy p á l i d a . . . . 
—¿(Jomo te sientes, á n g e l mío?—di )o 
a l eutrar , besando á la n i ñ a . 
— ¡ B i e n , madre, may bien!—contes-
tó la J i lgue ra sonriendo mansamente-
— ¡ A y , n i ñ a ! ¡Tú tienes a lguna pena 
que me ocultas! ¡No me lo niegoes! 
¡Eso es lo qae te e s t á matando, y á mí 
t a m b i é n , porque si t a te moeres yo no 
p o d r é v i v i r ! ¿No quieres deci rme lo 
que es t 
— M i pena es la misma de V . madre. 
Leí aquella noche aquel la c a r t a . . . . 
— ¡ A y , Madreo i t a m í a de la Espe 
ranza, que ya me figuraba yo que t ú 
sabias algo! ¿ P o r q u e no me loe has d i -
cho antes, hi ja míaT 
— Por no apurar á V 
—¿Y le guardas rencor á tu padre, 
d i ! 
— ¡ N i n g o n o , madre m í a ! M i pena, 
como la de V , , es que temo que mue-
ra s in confes ión y se condene. 
—¿Y si se a r rep in t i e ra - y ¿ e j a r a £ 
mala v i d a f -
—"¡Por logra r lo le ofrecido á DÍOÉ 
la mia! 
— ¡ A y , n i ñ a m í a , que d igo que Dios 
te ha o í d o / Porque t u padre se ha aco-
gido á i n d u l t o con toda sa cuad r i l l a , 
e s t á arrepent ido de sus culpas y quie-
re hacer con fes ión de ellas. E s t á a h í , 
esperando t u l icencia para en t ra r . E l 
era el que l lamaba: dice que mi oar ta 
le tocó en el c o r a z ó n , pero no fué mi 
car ta : fué Dios, etendiendo á tus m e 
gos, á n g e l mío . Pasa F r a n c i s c o — a ñ a 
d ió dando dos ó tres pasos h a c í a la 
puerta , y quedando de pie en medio de 
la h a b i t a c i ó n . 
ü n viejo, de barba y cabellos en 
toramente blancos, de aspecto salvaje 
y fiero, que el procuraba suavizar en 
aquel momento, y vest ido con el t ra je 
de los campesinos andaluces, a p a r e c i ó 
en el umbra l de la puer ta , d e t e n i é o -
dose en él t í m i d a m e n t e , mientras lle-
gaba á sus o í d o s , como una m ú s i c a ce-
lest ial , esta pa labra que j a m á a h a b í a 
escachado el m í s e r o , y que b r o t ó de los 
labios de la J i l g u e r a resonando en la 
estancia con inf in i tas vibraciones de 
c a r i ñ o , t e rnura y p i edad ; 
— ¡ P a d r e ! 
E l viejo se a p r o x i m ó á la cama y se 
i n c l i n ó sobre la J i l uera para besarla 
en la frente, pero no se a t r e v i ó . . . C a y ó 
de rodi l las , y cogiendo entre las suyas 
una de las manos de la n i ñ a , es l a c u -
b r ió de besos y de l á g r i m a s . 
U n a hora d e s p u é s , la fatigosa respi-
r a c i ó n d é l a J i l g u e r a e m p e z ó á tornar -
se acompasada y suave, y cuando á la 
m a ñ a n a p e n e t r ó en la estancia el p r i -
mer rayo de l sol i n u n d á n d o l a de luz y 
de colores la n i ñ a reposaba en b lando 
y apacible s u e ñ o , y sus meji l las co-
menzaban á matizarse de un s u a v í s i m o 
color de rosa 
Dios h a b í a escuchado los rnegos de 
aquella a lma pura , s in aceptar el sa-
cr if ic io de su inocente v ida , que t an 
generosamente le o f r ec í a . 
TEÓFILO NITEAM. 
PUBLICACIONES 
Nues t ro a m i g o el Sr. A r t í a g a , celoso 
y ac t ivo representante genera l en esta 
Is la de las a r t í s t i c a s revis tas quince-
nales i lus t radas , que ven la luz en 
Barcelona, A U m m - S a l ó n ó ü i s p a n i a , 
edi tada la p r imera por el Sr. S e g u í y 
la segunda por el Sr. Mira l les , nos ha 
r emi t ido el n ú m e r o G7 de la p r imera y 
30 de la segunda. 
A l b u m - S a l ó n l lena sus hermosas pá-
ginas con m a g n í f i c o s grabados en co-
lores y negro y con trabajos l i t e ra r ios 
de mucho m é r i t o . E n t r e los grabados 
en colores de este n ú m e r o sobresalen 
un hermoso cuadro de T a m b u r i u i , ex 
puesto en la E x p o s i c i ó n Revi ra , y cua-
dros de P a r l a d é , F i r m a t y Te ix ido r . 
Este ú l t i m o , t i t u l a d o " L a n i e t ec i t a / ' 
es d e l i c a d í s i m o por el asunto y por la 
e j ecuc ión . 
No menos hermosas son Us i lus t ra -
ciones de E i span ia , en colores y en 
negro. Dos acuarelas, una de Mas y 
Eonsdeviela y o t r a de Junyen t , sobre-
salen entre los dibujos en colores: en 
negro, es b e l l í s i m o la copia, de frente 
y de perf i l , en dos grabados, de la be-
Ilíí-ima escul tura de L l i m o n a , t i t u l a d a 
" L a pr imera o o m a o i ó n . , , Trae asimis-
mo numerosos grabados acerca de la 
E x p o s i c i ó n de P a r í s y re la t ivos á los 
esquimales que se ha l l an ac tua lmente 
en E s p a ñ a . 
E l Sr. A r t i a g a t iene su centro de 
publicaciones y l i b r e r í a en la calle de 
San M i g u e l , n ú m e r o 3. 
ífibunal Coííecciooal de Policía. 
SESIÓN DEL DIA 13 
A l abrirse la sesióo comparecen los m é -
dicos militares Me Csunell y Me Doaaidy, 
acompañados del abogado Mr. Smitb, y de 
uua Miss que toma posesión eu la mesa 
deatioada á la preusa, con objeto de tomar 
toquigrAfiQameote la vista de la causa se-
guida á diebos señores. 
Seguidamente Mr. Pitcher dirigiéndose á 
los acueados les manifiesta qu« de las in -
vestigaciones que se han practicado refe-
rente á les cargos que se le hacen de en-
contrarse ebrios y baber injuriado grave-
mente á la policía, estos ban resultado 
ciertos, por lo cual no tiene necesidad de 
examinar ningún otro testigo, por cuya 
causa el Tribunal impone á los acusados la 
doble pena de diez pesos de multa y diez 
días de trabajo. 
El abogado defensor, á quien Mr. Pitcher 
concede la palabra, dice que reconoce en 
parte los cargos que se hacen contra sus 
defendidos, pues estos verdaderamente es-
tuvieron inconvenientes dado el estado en 
que se hallaban, pero que fueron más gra-
ves las faltas por la manera agresiva que 
usaron los policías cuando realizaron su de-
teocióo. 
Termina Mr. Smitb. supl icandoá Mr. Pit-
cher que siendo eeta la primera vez que 
comparecen sus defendidos anteel Tribunal 
ee les conmute la pena de diez dias de tra-
bajo por multa. 
Mr. Fitcber acceda á la petición que so le 
hace y dispone que para que Me Crunell y 
Me Donaldy, gocen de libertad, tienen que 
abonar una multa de veinte pesos cada 
uno. Esta fué feguidamente satisfecha. 
La 3 í í s s q u e vino á tomar nota en la re-
sión, y á quieu acompañaba el taquigrn/o 
que el otro día salió del salón como perro 
con v-egiga no pudieron ejercitar au pro-
fesión por la manera inesperada con que 
Mr. Pitcher, resolvió el caso. 
El púb'ico bastante numeroso que bahía 
acudido á presenciar la sesión, quedó satis-
fecho de la manera con que procedió Mr. 
Pitcher, al no hacer distinción con los acu-
sados, quienes parece estaban convencidos 
de que no ee les juzgaría ni condenarla 
apesar de su hombronada de traer aboga-
dos y taquigrafoa (de ambos sexos) para 
formular protesta contra el presidente del 
tribunal y el capitán señor Duque do Estra-
da, á quien querían procesar. 
Per ebrios y vagos fueron condenados á 
igual pena que los anteriores, ios i n d í v i -
doos siguientes: Lorenzo Ibíiñez. Manuel 
Dcpazo, Juana Lucumí , Miguel Montes de 
Oca, Pedro Fe rnández M lian, John Gou-
zóo, ' Juana Franco, José Tr i l lo Ramos, Jo-
sé Fernández Salaeza. Félix López Arsila 
y Santiago Durán Delgado. 
CRONICA DE POLICIA 
E N CAELOS I I I 
A la? Péta y media de la mañana de ayer 
el rigrilante 730, de servicio en la 7» Esta-
ción de policía, condujo al Centro de soco-
rro de la primera demarcación, á una mu-
jer blanca que recogió privada de sentido 
en el paseo de Carlos T i l , en el tramo.com-
prendido entre_ el C2fé Manzanares y el 
xe.stanfy^í, T)¡e Elite, la que reconocida por 
ei médico de guardia, señor Sigarroa, cer-
tificó que se encontraba en completo esta-
do de embriaguez, presentando además va-
rias escoriaciones en la cara, brazos y hom-
bros/hiendo dichas lesiones de pronóstico 
leve,'sin necesidad de asistencia médica. 
Dicha mujer, después de habérsele pasa-
do el estado alcobólico en que se encontra-
ba, manifestó por medio del intérprete don 
Dámaso Castillo, que se nombraba María 
Janey Keing, natural de los Estados Uní 
dos, de 19 años, soltera y vecina de Eaído 
10, que en la nocho anterior había salido, 
en coche, en unión de un hombre llamado 
Boxea y una señora conocida por Muller, 
vecina de Animas nñmero '¿'1, los cuales la 
llevaron al café Manzanares, donde la h i -
cieron tomar con exceso lageer. hasta em-
briagarla por completo. 
Agregó que despué? la hicieron montar 
de nuevo en el coche, y que al transitar 
por el Paseo de Carlos I I I , en momentos 
de dirigirse á la Habana, le dieron de gol-
pea y después de quitarle cierta cantidad 
do dinero que llevaba, la arrojaron del co-
che, quedando aturdida en el suelo. 
De este hecho se ha dado conocimiento 
al Supervisor de policía, Mr. Pitcher. 
INFítAGANTI 
Ayer tarde pidió auxilio al vigilante nóm. 
207 de la 4a Estación de Policía el depen-
diente del cafó "Marte y Belona" calle de 
Amistad nñm. 130, Angel González Cueto, 
por que al subir á su habitación con objeto 
de recoger la ropa sucia para entregarla á 
la lavandera, encontró abierto su baúl y 
oculto debajo de la cama á un individuo 
blanco, que detenido dijo nombrarse José 
Dean Sauguly, sin ocupación ni domicilio 
fijo. Este individuo tenía puesto un panta-
lón do casimir y un par de medias que ha-
bla sustraído del baúl de González Cueto. 
El teniente de guardia en la 4a Estación 
de Policía, remitió al detenido al Juzgado 
de Instrucción de J é s á s María para que se 
procediese á lo que hubiera lugar. 
DESAPARECIDA 
D. Antonio Fernández , de 40 años, v i u -
do, albañil y vecino de Puerta Cerrada 
núm. 1, pnso en conocimiento de la policía 
que al regresar ayer á su domicilio encon-
tró que su legitima hija María de los A n -
golés Rosa, de 14 añna de edad, hnbía 
desaparecido, sospechando fuera raptada 
por el inquilino de la pronia casa don Ado1-
fo Padrón, con quien llevaba relaciones 
amorosas. 
E S T A F A 
Al teniente de policía don Eulogio Sar-
diñas se querelló don Antonio Coraza de-
pendiente de la casa de comercio d i los se-
ñorea B laños y C8 contra don Segundo 
Praña , dueño de una bodega del barrio del 
Pilar, de haberle estafado el importe de 
una pipa de vino, que le compró ea la Lon-
ja de Víverea. 
T E N T A T I V A DE SUICIDIO 
La joven doña Caridad Pérez Febles, de 
18 años de edad y sin domicilio conocido, 
t ra tó ayer de suicidarse ingiriendo cierta 
cantidad de acido bórico, por encontrarse 
aburrida de la vida. Do este hecho se dió 
cuenta al Juzgado de Guadalupe, y la jo-
ven Pérez, ingresó en el hospital. 
HERIDO GRAVE 
Al estar don Doroteo Ruiz Fernández , 
vecino de San Nicolás número 103, traba-
jando en los carros de la basura, muelle 
de Tallapiedra, so infirió casualmente dos 
heridas que fueron calificadas de pronósti-
co grave por el médico de la Casa de Soco-
rro de la 1 ' demarcación, que le hizo la 
primera cura. 
UNA COS 
D o n j u á n Aguir Delgado, carretonero y 
vecino do Jesús del Monte 185, recibió una 
contus:ón leve en la región nasal, la cual 
le causó una muía dándole una coz. 
E N V I L L A N U E V A 
En la Casa de Socorro de la primera de-
marcación fué asistido don José González 
Hermida, lesionado gravornoote al ser co-
gido entre dos carros en la Estación de Vi* 
llanueva. 
E N E L MERCADO DE COLON 
Por hurto de una docena de calzoncillos 
de un baratillo del Mercado de Colón, fué 
detonino el menor pardo Leoncio Arciiolles, 
vecino de los Fosos Municipales, y puesto á 
disposición del juzgado de lostrucción de 
Belén. 
MULTA 
El dueño de la panader ía " E l Cetro de 
Oro" calzada de la Reina 1J3, don Rosendo 
Donego, quedó incurso en multa por haber 
sido sorprendido por el vigilante 307, ven-
diendo efectos después de Ta hora señalada 
para el cierre de loa establecimientos. 
POR HURTO 
En la esquina de Tejas fué detenino por 
el vigilante 002 el blanco Francisco Menón-
dez Aguiar, acusado de haberle robado un 
reloj á don Guillermo Torréa te , vecino de 
Trocadero número 73. 
G A C E T I L L A 
SOCIEDAD D E L V E D A D O . — E l s á b a -
do p r ó x i m o se c e l e b r a r á en loa salones 
de la Sociedad del Vedado ana amena 
y d i v e r t i d a velada en obsequio de sus 
numerosos socios. 
Se p o n d r á eo escena, esmeradamen-
te ensayado, el precioso jugue te c ó m i -
co de V i t a l A z a t i t u l a d o Oon la mús i ca 
á otra parte, siendo sas i n t é r p r e t e s 
d i s t i ngu idas seaori tas y conocidos ca-
balleros de la S e c c i ó n d e D e c l a t n a o i ó n . 
M a y en breve daremos conocer & 
nuestros lectores otros pormenores re-
lacionados coa tan interesante fiesta. 
ALBISD.—Beapareoe hoy la bel laOo-
l l a m a r i n i en la escena donde tantos 
lauros vieneoosechando. 
L a s i m p á t i c a ac t r iz se p r e s e n t a r á en 
el papel oe C l a r i t a de L a Marcha de Cá-
diz y carac ter izando L a Pelos de la 
zarzuela De Madrid d París . 
T e r m i n a r á el e s p e c t á c u l o con E l C a -
bo Baqueta, por la s e ñ o r i t a Booor i s . 
L a laboriosa Bonor i s . 
PARA LA BANDA ESPAÑA.—Para 
el p r ó x i m o domingo se prepara en el 
elegante t ea t ro de Pay re t ana sobre-
sal iente f u n c i ó n , cuyos prodnetos ee 
des t inan á proveer á los i n d i v i d u o s 
que forman l a Banda E s p a ñ a de n n i -
formes de verano. 
T o m a r á n par te en el e s p e c t á o n l o los 
pr incipales a r t i s tas de la c o m p a ñ í a de 
A l b i s a . 
L a popular Banda e j e c u t a r á piezas 
escoj idis imas. 
D E S P E D I D A . — A bordo del vapor 
Yucatán e m b a r c ó ayer con rnmbo á 
Veracroz la s e ñ o r a A m a n d a "VVickee 
v i u d a de A r r i g n n a g a . 
Deseamos á la d i s t i n g u i d a dama nna 
feliz t r a v e s í a y p ron to regreso á esta 
c iudad . 
K O S T E R AIID B I A L ' S . — A m e l i a Ba-
eignana, la reina de las ba i la r inas de 
la Habana , por en ar te y por sn g rac ia , 
la que á d ia r io a d m i r a y aplaude el 
p ü b l i c o de A l b i s u en la jo t a de Gigan-
tes y Cabezudos, que ba i l a con gnsto 
in imi t ab le , e s t r e n a r á en la noche de 
hoy el precioso bai le andaluz t i t u l a d o 
L a Madri leña, en el que t o m a r á pa r t e 
el maestro J o a n R i v e r a . 
'ÍA-AtZ2t !a S i l v i a y la Tonra ine— 
t r i n i d a d muy a p l a u d i d a — e j e G u t a r á D 
bonitos actos. 
M a ñ a n a i n a a g n r a c i ó n de la orques-
ta S i m p a t í a . 
E l ve in t io inco por c iento del pro-
ducto de la en t r ada ee d e d i c a r á á los 
H u é r f a n o s de la P a t r i a . 
L u i s A Z O A R A T E . — N u e s t r o aprecia 
ble amigo el d i s t i n g u i d o le t rado D 
Lu i s A z o á r a t e ha- t ras ladado su bufe 
te de la calle de C h a c ó n 23 á i g u a l 
n ú m e r o de la calle de A m a r g u r a . 
Tenemos especial gus to en c o m u n i -
car lo a s í á los c l ientes del i l u s t r a d o 
j u r i s c o n s u l t o . 
EXCURSIÓN A L C A L A B A Z A R . - L a 
popular empresa de C o t i l l a , de cuya 
fo rmal idad y e x a c t i t u d nadie t iene 
qneja, prepara una e x c u r s i ó n a l p i n t o 
rt-son pueblo de Calabazar el p r ó x i m o 
d ia 24, fes t iv idad de San J u a n Bau-
t i s t a . 
De la e s t a c i ó n de C r i s t i n a s a l d r á n 
dos trenes: el p r imero , á la nna de la 
tarde, regresando á las cinco y media; 
y el segundo, á las diez y media de la 
noche, para estar de v u e l t a á las cua-
t ro de la madrugada . 
E n el Calabazar se c e l e b r a r á n ese 
d ia las fiestas de sn pa t rono con inns i -
tado l u c i m i e n t o . 
INJUSTICIAS H U M A N A S . -
El camino del bien bailó cerrado. 
Expedido el del mal se le o f r e c í a . . . . 
Vendió su cuerpo la infelice madre 
Y el hijo tuvo pan y tuvevida . 
Lo supo el mundo, de la forma esclavo, 
Y la opinión inicua 
Dió su fallo brutal y miserable 
¡Y, en vez de saeta, la Uamó perdi'la'. 
V. Medina. 
S E NOS R E M I T E . — S e ñ o r Gace t i l l e ro 
del DIARIO. 
M n y s e ñ o r nues t ro: Hab iendo ten i -
do nn desenlace fa ta l la repent ina en-
fermedad de la s e ñ o r i t a Hor tens ia , h i -
ja de nuestro consocio el s e ñ o r A b e -
lardo H e r n á n d e z , hemos t ransfer ido la 
i n a u g u r a c i ó n del e s p e e t á c u l i M e t i n -
somatosis que t e n í a m o s anunciado pa-
ra el viernes, 10, en el " J a r d í n C u b a -
no," P rado 87. 
Somos de usted con la c o n s i d e r a c i ó n 
m á s d h t i n g u i d a , Costa y Cp. 
L A R A . — L a s tandas de hoy en el po-
pular coliseo de la cal le de Consulado 
e s t á n cubier tas con la zarzuela B a ñ o s 
de S m Rafael, el j u g u e t e L a cuerda t i -
rante y el a p r o p ó s i t o Mujer descarada. 
Para el lunes ha sido pospuesto el 
estreno de Los Yankees en la luna, 
obra de g r an apara to . 
HUMILDAD D E H A R U Z E M B U S C H . — 
El eminente au tor d r a m á t i c o y fabulis-
ta e s p a ñ o l D . J u a n Eugenio Ha r t zem-
bupcb, c a t ó l i c o ferviente é ins igne poe-
ta que a l l á en sns mocedades e j e r c ió el 
oficio de ebanista—pnea sus padres 
eran de h u m i l d e c o n d i c i ó n , — l e j o s de 
sonrojarse por l a estrechez en que v i -
v ió doran te su j u v e n t u d , se c o m p l a c í a 
en evocar aquel recuerdo. 
C u é n t a s e que c ier to d i a v i s i t ando la 
poses ión que el dnqoe de Osuna t e n í a 
en la Alameda , se puso á examinar m i -
nuciosamente unos muebles cuyo en-
cuentro le c a n s ó no poca e m o c i ó n , por 
que aquellos muebles le recordaron 
o t ra v i d a y otros t iempos. 
E l conserje que le e n s e ñ a b a el pala-
cio, soponiendo que fuese nn g ran se-
ñ o r , pues l levaba la m á s eficaz reco-
m e n d a c i ó n del Dnqne , le most raba un 
respeto t an exagerado que mor t i f i caba 
la modesta sencillez del autor de " L o s 
Amantes de T e r u e l " y <lLa J o r a de 
Santa Gadea". 
— D i s p é n s e m e usted—dijo é s t e — q u e 
vea si estos muebles t ienen, como creo, 
una marca puesta por m í . 
—Caballero, r e s p o n d i ó el conserje 
a lgo ofendido—estos muebles no han 
sido m á s que de l s e ñ o r Duque que los 
m a n d ó á hacer. 
— Es verdad que los m a n d ó á hacer 
su e x c e l e n c i a — c o n t e s t ó Har tzembnsch 
ein darse por en tendido del d i sgus to 
del conserje—y hasta recuerdo que ve-
lamos muchas noches maestros, oficia-
les y aprendices pa ra conclui r los . 
E l caballero se t r a n s f o r m ó de repen-
te en ebanista á loa ojos del conserje, 
y é s t e le t r a t ó desde el mismo Ins tan te 
como á nn igua l suyo, con ingenua y 
senci l la complacencia de H a r t z e m -
busch. 
L A NOTA F I N A L , — 
E n una E x p o s i c i ó n : 
—iOonoces á esa s e ñ o r a ? Es mny afi-
cionada á la p i n t n r a . 
— No lo dudo. Se le conoce eo la ca-
ra . 
ESPECTACULOS 
T A C Ó N . — E x h i b i c i ó n del Kineíos l -o-
p í o y d e l f o n ó g r a f o C o l o m b i a á benefi-
cio de la escuela que sostiene el Liceo 
Cubano. 
A L B S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela.— 
F u n c i ó n por t andas .—A las ocho y 
diez: L a Marcha de C á d i z . — A las nue-
ve y diez: De Madrid á P a r í s . — A las 
diez y diez: E l Cabo Baqueta, 
L A R A . — A las 8: Baños de San R a -
fae l—A \ * B 9 : L a Cuerda Tirante .—A 
las 10: Mujer descarada, —Bskiie a\ final 
de cada tanda . 
CASINO A M E E I CANO,-—Compañía de 
Bufos Cubanos y Var i edades .—A las 
ocho: L a o b r a bufa E l buey manso,— 
Cantos y bailes. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — N e p t n n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Var iedades .— 
F u n c i ó n d i a r i a . — A las ocho y cuar to . 
C I R C O DE P U B I L L O N E S . — C o m p a ñ í a 
de Var iedades . Funciones d ia r ias . 
JARDÍN CUBANO.—Prado 87 ent re 
Neptuno y V i r t u d e s . F u n c i ó n d ia r i a . 
E x h i b i c i ó n de un asombroso inven to . 
D o hombre v i v o á la v i s t a del p ü b l l o o 
se convier te en c a d á v e r y d e s p u é s en 
esqueleto y en seguida vuelve á sa es-
tado n o r m a l . — E a t r a d a 20 ots, 
R E G I S T I I O C I V I L . 
Junio 10. 
N A C I M I E N T O S 
GDADALPPE. —1 varón, blanco, legítimo. 
JESÚS MARIA. — 1 hembra, blanca, na-
tura l . 
CERRO.—1 varón, blanco, legít imo. 
1 hembra, blanca, legitima. 
M A T R I M O N I O S 
BELÉN.— Benito Gil y Sáez, 2* años, Es-
paña , comercio, Bernaza 57 i , soltero, blan-
co, con María Josefa Rodríguez y Barrios, 
21 años, Guauabacoa, Cristo 4, soltara 
blanca. 
GUADAivCFE; — Adolfo Chaple y Sliárez, 
con Clara Gómez Lowande, blancos. 
Francisco Mar ía Pérez y Teijido, con 
Nieves de los Dolores Entralgo y Kecio, 
blancos. 
D E F U N C I O N E S 
CATEDRAL Dolores Ledo Valdás, 56 
años, blanca, Habana, Merced 19. Bright. 
Francisco Calderón López, 20 años, mes-
tizo. Habana, Tejadillo 12. Fiebre infec-
ciosa. 
BELÉN.— Pedro AWarez Hernández , 0 
meses, blanco, Canarias, Habana I2(j. 
Bronco-neumonía . 
GUADALUPE Severa Scull, 23 años, 
negra, San Nicolás, Perseverancia 2J . Tisis 
pulmonar. 
Francisco Mental vo Argudin, 1 año, blan-
co, Habana, Manrque 425. Enterosepsia 
febril. 
María de la Luz Fornaria y dol Corral, 
32 años, blanca, Habana, Industria 23. En-
docarditis crónica. 
José Bienvenido baldés , 51 años, blanco, 
Habana, Prado 4. Hipertrofia cardiaca. 
JESÚS MARI'A.—Asunción Botancourt Ro-
ñoso, 2 meses, blanca, Habana, Gloria 144, 
Atrepsia. 
PILAR.—Cal ix to Prieto y Camero, 7 años, 
blanco. Quiebra Hacha, San Rafael 155. 
Meningitis. 
José Armando Domínguez Morejón, 4 
meses, blanco. Habana, Neptuno 261. 
Pseudomeningitis. 
María de la Paz González, 47 años, ne-
gra, Quivicán, Marina (i6. Insuficiencia mi-
t ra l . 
CERRO. —Manuel Toledo Vidal , 38 años, 
blanco, Cádiz, Rodríguez 14. Lesión orgá-
nica del cerebro. 
Bernardo Dorrigo Gornay, 48 años, blan-
co, Francia, " L a Pur í s ima" , Dolirium Tre-
mens. 
Clara Arredondo Ojoda, 45 años, blanco, 
Habana, Omoa 31, Laringe Bronquitis. 
H E S X J M E N 
Nacimientos 
Matrimonios , 





REGLAS DE MADERA 
con cuatro medidas, siendo una de 
ellas la vara cubana. 
Son las mejor acabadas y pro-
pias para medir en las tiendas. 
P i P E L l í A DS CA8TB0. 
mum y cusí. 
3668 alt ]3a-H .lo 
AU P E T I T PARIS. 
S e h a r e c i l m i o u u g r a n s u r 
t i d o e n 
Blusas, sayas de piqué. 
Tiras bordadas. 
Adornos para vestidos de pi-
qué, y otras muchas noveda-
des. 
OBISPO N. 101. Mlm 686, 
o 904 8a-l l 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l con tado y á pagar en va r io s pla-
zos, ó por c aen t a de a lqn i l e res , se ha-
cen t o d a clase de t raba jos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t n r a . 
P a r a c o n t r a t o s y pormenores , d i r i g i r s e 
á M . Po la . A g u a c a t e S6. 
c S ü S -JGa^ JQ 
P a r a d i g e s t i o n e s p e n o s a s 
y í a l t a de apet i to 
V I S O m P A P A Y I M 
DE GANDUL. o 842 15-1 Jn 
E l Jokey Club. 
O B I S P O 64. 
M a d a m e J u l i a J . M e n d y t iene el 
gns to de p a r t i c i p a r á so d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o en gesera l el ha-
ber r e c i b i d o n n a nneva remesa de la 
t a n a c r e d i t a d a A G U A V E G E T A L de 
P a n l M a r q u i s pa ra t e ñ i r el pelo y la 
ba rba en v a r i a s colores. 
E s t a casa es l a ú n i c a en la I s l a qae 
e s t á a n t o r i z a d a pa ra sn v e n t a . 
c 774 R alt. 15a-21 m 
V E D A D O 
Se alquila completamente amueblada la caaa ca-
lle G ntím. 8. por toda la temporada. Joformaráo 
en la m<<nia y eo Agolar 67, alio». 
3 67 4a-9 
B I C I C L E T A S , 
Doplei 6 irlcidoi y doi tándem». Se venden i pre-
cio de ganga. Belatooaio 37, entre Neptono T Con-
cordia 3420 »- ' 8 a - 4 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A 
de BeneGcencia . 
Por acuerdo de la Directiva, ee cita & loi íeíiíres 
tocio» para la Jonta general extraordinaria qae de-
berá celebrarse el próximo domingo 17 del corrien-
te, á las doce del dja, en ¡os talonee del Casino Es-
paDol, con objeto de resolver sobre petición de so-
corro á fivor de los fimlMarei de los perecidos en 
los naufragios ocurridos en Caetro-Urdlalea en 17 
de febrero último. 
Habana 11 de jnnio de 1900,—El Secretario-
Contador, Juan A. Marga. 
C fr.6 fi>-ll 6J-ia 
A V I S O 
Eicediendo el número de pedidos de hielo á lo 
oue produce la fábrica en la aotcalidad j desean-
do complacer á todos los que no» favorecen con 
ello», bemos resuelto duplicar la fabricación, á cu-
yo flp auspendemos por poco» días el reparto á do-
micilio para baoar las nuevas instalaciones. 
Con esa ampliación podremos servir en lo ano»»!-
vo cuantos pedido» se nos hagan con prontitud v 
regularidad, pues para ello so están construyendo 
también nuevos carros. 
, rnmñS'Juni ,> " del900—Harralson, E.tanillo 
| D E TODO | 
P O C O f 
+ & ¿ i í ' V > ¿SRá. >J 
£ 1 b i e n s t tpremo. 
Hacer el bien con generosa mano 
tan solo por el bien, sin otra idea, 
fué siempre Dobiüaima tarea 
que á Dios levanta el corazón humano. 
Hacerlo á un enemigo que, villano 
temor y no virtud tal vez lo crea, * 
ea más subido mérito, aunque sea 
lo mismo que sembrar al aire vano. 
Partir con el desnudo 6 indigente 
el escaso alimento y el vestido, -
es acción que ya toca á lo eminente. 
Pero hay mayor grandeza en el olvido 
sepultar el bien hecbo, y juntamente * 
el mal en recompensa recibido. 
Ventura Huiz Aguilera. 
Para hablar bien, es preciso hablar poco. 
Crisítrn de Suecia. 
E n f e r m e d n d e H de l a boca, 
^ {Fórmula de Debay.) 
Tómese: Creosota, 2 gramos. Cloroformo 
¿ Idem. Eter acético puro, 1 idem. iM6zch¿ 
se y consérvese en un frasco do tapón es-
merilado. 
Una gota, en una bolita do algodón, i n -
troducida en la cavidad del diente cariado 
calma inmediatamente el dolor, por aguda 
quesea. 
A n f f f / r a n i f r . 
( P o r Ranfa A l t e r a , ) 
U km m a l 
Con las le t ras autenore.s lo rmar e l 
nombre y ape l l ido de una l i ada t r i gne -
u i t a de la cal le de Romay. 
J e r o f f l í f l e o c o m p r i m i d o , 
(Por B. N. ü.) 
Sfi i f 
C a d e n e t a , 
(Por Juan Lanas.) 
• « • 
• • « 
• • « • • 
• « • 
• • ' « • « 
é « • 
• s a • • 
• « • 
« • • « « 
• • « 
• t « * • 
• • • 
• • • • # 
« * « 
• • • 
Sustituir las estrellas por letras de mocf* 
que leídas vertical y horizontalmete digan' , 
lo siguiente: 
1 Piedra calcinada, 




6 U t i l de pescar, 
7 NombTe de mujer. 
8 Flor. / - f y 
9 Lugar benéfico. ( 1 
10 Art ículo, 
11 Atrevido, arrojado* ^ •, 




R o m b o , 
(Por M . T. Rio.) 
•f» «í» «!• 
* * * * * 
* * * 
* 
Sustituir las cruces con letras, para oh-¡t 
tener eu cada líuoa borizoutal ó vertical ia, 
que sigue: 
1 Consonante. 
2 Viento y agua. 
3 Nombre do mujer. 
4 Tiempo de verbo. 
5 Vccal. 
T e r c e t o de s i l a b a s » 
(Por Juan Lince.) 
* * * * ^ . 4 . * * * * * * 
* * * * * * * 
Sustituir las cruces por letras, do modo 
que en la primera línoa horizontal y primer 
grupo vertical do la izquierda, resulto: 
Nombre de mujer. 
Segunda linea y segundo grupo vertlcak 
Surco para conducir agua para regadío. 
Tercera liuoa idom y tercer grupo iiioau 
£1 demonio. 
So luc iones . 
A l Anagrama anterior: 
CONCHITA PORTAS. 
A la Charada anterior: 
M A N D A T O . 
A l Jeroglifico anterior: 
REGULADOR. 
A l Rombo anterior: 
P 
A L 
A C A 
P L A C 
A T I 










Al cuadrado anterior: 
G O L A 
O R A R 
L A N A 
A R A R 
Han remitido soluciones: 
Del club de los tontos; Job y Jererofai; 
P. T. Ñeras; Juan Lunes; Silvestre Rudo; 
K. S. Tillo; Pelaez; T. V. O.; El otro. 
iKpiecla}'EsiercotipiaJel DIARIO DE U liSUi 
• -TUVO T ZULDÜTAÍ 
